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Mário Viana*
Dedicado à memória de
A. H. de Oliveira Marques.
O primeiro autor português a integrar preços de cereais num traba-
lho de natureza historiográfica foi Fernão Lopes, na Crónica de D.
Fernando, que os utilizou para caracterizar a situação económica do reino
imediatamente posterior ao tratado de Alcoutim, celebrado entre o nosso rei
e o monarca castelhano Henrique II a 31 de Março de 1371, e às cortes de
Lisboa realizadas em Julho e Agosto do mesmo ano1. Mais tarde, Gaspar
Frutuoso, nas Saudades da terra, com dados colhidos em cartórios tabelió-
nicos e no seu conhecimento pessoal, formou uma muito fiável série para o
período entre 1513 e 1589, basicamente relativa à ilha de São Miguel, nos
Açores2. Esta série foi utilizada por Ernesto do Canto no Arquivo dos
Açores, em 1878, e por A. H. de Oliveira Marques na Revista de Economia,
num artigo de 19623. Outro bom conjunto de preços, apenas para o ano de
* Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais, Universidade dos Açores,
mviana@uac.pt.
1 Trata-se do capítulo 56 da crónica, intitulado “Como el-rrei dom Fernando mudou os pre-
ços a alguuas moedas e pôs almotaçaria em todallas cousas”, que se inicia com as palavras
“Correndo estas moedas que teendes ouvido, e posto el-rrei em paz como dissemos”. 
2 São mais de 100 registos.
3 Cf. AA1, vol. 1, pp. 524-535. Quanto ao artigo de Oliveira Marques foi republicado em
1987 na colectânea de estudos quinhentistas deste autor.
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1515, mas abarcando vários géneros alimentares, incluindo trigo, cevada,
milho e centeio, repartidos por comarcas e almoxarifados, foi aproveitado
por frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, no seu conhecido Elucidário,
em 17994. Integrando os preços de Viterbo e outros, A. de Sousa Silva
Costa Lobo publicou também uma lista de preços dos principais géneros
alimentícios, para o século XV e parte do XVI, na sua História da socieda-
de em Portugal no século XV, de 19035. Voltando de novo ao citado ano de
1962, surge, também pela mão de Oliveira Marques, o texto da Introdução
à história da agricultura em Portugal, subintitulado A questão cerealífera
durante a Idade Média, dotado de uma ampla lista de registos (mais de 100,
contando com os de um livro quatrocentista do mosteiro de Alcobaça)6 de
preços de trigo, com relevo especial para o século XV7. Seguem-se-lhe o
artigo sobre preços no Dicionário de história de Portugal, que na parte
devida a Vitorino Magalhães Godinho apresenta uma série de preços de
trigo do celeiro comum de Évora entra 1578 e 17148, e a excelente mono-
grafia de António de Oliveira sobre A vida económica e social de Coimbra
de 1537 a 1640, riquíssima nos mais variados dados, incluindo preços9.
Acrescente-se a série de preços de bens (contando com alguns de trigo,
cevada e milho) e serviços em vigor na região do Porto na segunda metade
do século XV, obtida por Iria Gonçalves a partir de vários cadernos de con-
tas municipais10. Por fim, mais recentemente, temos a lista fornecida
por António dos Santos Pereira, para centeio, cevada e trigo, abrangendo o
período de 1487 a 1531 com 46 registos, infelizmente sem indicação das
respectivas proveniências11.
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4 Como explicou Viterbo, o documento derivou da concessão feita pelo papa Leão X em
1514 à coroa portuguesa da faculdade de retirar dos mosteiros e igrejas do reino, anual-
mente, vinte mil cruzados destinados a dotar comendas. Na parte relativa às igrejas do
padroado real, as rendas e frutos foram avaliados por uma taxa, ou preço, individualiza-
da por géneros.
5 É um dos apêndices ao capítulo 5 da obra, intitulado “Os haveres individuais”.
6 Sobre esta fonte veja-se GONÇALVES (I.), 1989, passim.
7 A primeira edição deste estudo integrava a quase totalidade do volume 6 da 3ª série da
Revista da Faculdade de Letras (até à p. 345), na sua tiragem original.
8 O artigo teve a colaboração de A. H. de Oliveira Marques, para a Idade Média, de
Vitorino Magalhães Godinho para os séculos XV a XIX e de Armando Castro para os
séculos XIX e XX.
9 OLIVEIRA (A.), 1971-1972, os preços de cereais encontram-se pela maior parte no vol.
2, pp. 181-192.
10 GONÇALVES (I.), 1987, publicada em apêndice (pp. 131-159).
11 PEREIRA (A.), 2003, vol. 1, p. 536 (quadro nº 308).
Este conjunto de exemplos, porventura dos mais significativos
para o estudo dos preços cerealíferos nacionais até ao século XVI,
inclusive, permite constatar, sem surpresa, que o número de repositó-
rios específicos não é grande, que o seu alcance geográfico varia e que
a riqueza da informação é maior, nas fontes existentes, a partir do
século XV. No entanto, dada a frequência com que na abundante docu-
mentação inédita, em colecções documentais impressas, em artigos e
monografias, me fui deparando com preços, apercebi-me da possibili-
dade de ampliar a quantidade de informação publicada. Desde que,
naturalmente, alguém tentasse reunir e sistematizar os dados em causa,
numa tarefa sempre lenta e inacabada. Não tenho, devo dizê-lo, nenhu-
ma tendência particular para tarefas penosas, embora, como historia-
dor, me vá habituando. Algumas são de facto indispensáveis para que
a nossa historiografia económica seja igualmente rica em reflexões e
em factos. E há muitos factos por reunir e sistematizar, em áreas como
os pesos e as medidas, os salários e os preços, a fiscalidade ou a
moeda, para citar apenas as que me parecem tão decisivas quanto
cheias de interrogações.
A falta de instrumentos de trabalho tem sido sempre sentida
entre nós, e compensada na medida do possível. Para algumas das áreas
que mencionei, um excelente exemplo é dado pela História da socieda-
de em Portugal no século XV, de Costa Lobo, que tem mais de demogra-
fia histórica, de geografia histórica, de história económica e de história
monetária do que de história social. Como refere José Mattoso, na
segunda edição da obra (1984), o autor ficou-se pelos preliminares e
“não chega a entrar propriamente no assunto”. Não seria essa falta, real-
mente, um palpável “demónio que perseguia os nossos melhores histo-
riadores do século XIX”12, e cujo esconjuramento lhes roubava tempo
para o essencial?
* * *
Os dados aparecem inscritos numa tabela em dez colunas. As pri-
meiras quatro colunas apresentam para cada preço o seu número de ordem
na lista, o ano ou anos a que está ligado, o espaço geográfico a que respei-
ta e a referência à medida de capacidade utilizada e ao preço por unidade
de medida. Nesta última coluna foram muitas vezes efectuados cálculos
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12 Cf. pp. XII e XI do prefácio.
de divisão de um valor expresso em moeda por outro de natureza metro-
lógica13. As colunas seguintes destinam-se a individualizar o tipo de
cereal, o preço por unidade de medida de capacidade (alqueire) e a moeda
utilizada (soldos até 1397 e reais desde 1394)14. No caso do múltiplo
maior das medidas de capacidade para cereais, o moio, considerei o moio
de 64 alqueires até meados do século XV e daí em diante o moio de 60
alqueires15. Estabeleci a equivalência dos submúltiplos teiga e fanga em
quatro alqueires. Alguns preços podem resultar de duplas equivalências,
metrológicas e monetárias16. A coluna de observações inclui, entre outros
dados, a qualidade do cereal, o mês de emissão do preço, a origem ou des-
tino do cereal, a base dos cálculos efectuados e, sobretudo, o contexto cli-
mático, económico ou legal da informação. Por fim, cada registo é atri-
buído a uma fonte, manuscrita ou impressa. Sempre que possível, procu-
rei confirmar os registos obtidos a partir de fontes secundárias.
* * *
A presente lista conta com 1042 preços de cereais, oriundos de
fontes muito diversificadas, tais como sentenças judiciais, alvarás régios,
vereações municipais, livros de receita e despesa, etc. Um número que
julgo ainda poder crescer bastante17. Foram recolhidos desde meados do
século XIII até ao final do século XVI e expressos em moeda portuguesa.
Embora relativos ao abastecimento de Portugal ou das suas possessões
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13 Três exemplos, entre muitos: no nº 246, de 1495, relativo a Torres Novas, a fonte for-
nece uma equivalência entre vinte reais da moeda corrente e dois alqueires de segunda
e a referência inscrita foi «1 alqueire de segunda = 10 reais»; no nº 277, de 1503-1504,
relativo a Santarém, a fonte atribui ao valor total da venda de dez moios de trigo 24300
reais e a referência inscrita foi «1 moio de trigo = 2430 reais»; no nº 334, de 1512, rela-
tivo às ilhas [dos Açores], a fonte equivale 30 alqueires de trigo a 750 reais e a referên-
cia inscrita foi «1 alqueire de trigo = 25 reais».
14 As equivalências monetárias foram principalmente estabelecidas com a ajuda de
ARAGÃO (A.), 1966.
15 Cf. LOPES (L.), 2003, p. 148.
16 Vejam-se, por exemplo, os ns. 25, de 1334, relativo a Lamego (maravedi e teiga), e 26,
de 1341, relativo a Barroso (maravedi velho, moio). Cf., para a equivalência do mara-
vedi velho, por exemplo, KRUS (L.), ANDRADE (A.) e outros, 2000-2001, vol. 1,
nº 109, de 1299.
17 Informações e sugestões podem ser enviadas por email para: mviana@uac.pt. Todas as
referências a preços serão creditadas num trabalho mais alargado sobre esta matéria, em
preparação, desde que acompanhadas das devidas fontes.
ultramarinas, foram excluídos os numerosos preços expressos em cafizes
e maravedis da Andaluzia18. Foram também excluídos os preços do
cereal farinado19. Do total 75% pertencem à centúria de Quinhentos, com
destaque para os arquipélagos dos Açores (em geral a ilha de São Miguel)
e da Madeira e as regiões de Coimbra, Évora e Lisboa. A distribuição por
tipos de cereal é conforme ao seguinte quadro:
tipo de cereal número de preços até 1500 1501-1600
trigo (trigo, trigo anafil,
trigo galego, trigo tremês, 743 170 573
trigo mourisco)
cevada 113 37 76
centeio 90 17 73
milho 72 20 52
segunda20 16 15 1
pão (pão, pão meado, 6 3 3pão terçado)
aveia21 2 0 2
rabeira22 1 0 1
totais 104223 262 78024
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18 As cartas régias de quitação e os documentos do Corpo Cronológico da Torre do Tombo for-
necem abundantes registos, bem como SILVA (J.), 1959-1961, CORTE-REAL (M.), 1967.
19 Na última década do século XV o alqueire de farinha de trigo variava entre 35 e 40
reais, em Évora e Montemor-o-Novo. Fontes: AHP, vol. 2, p. 435 (1490, Évora, 1
alqueire de farinha = 40 reais); PMA, vol. 2, nº 172 (1497, Évora, 1 alqueire de farinha
= 40 reais); FONSECA (J.), 1998, p. 180 (1499, Montemor-o-Novo, 1 alqueire de fari-
nha = 35 reais).
20 Uma das ocorrências (nº 92) explicita que a segunda é composta de cevada, centeio e
milho (claro que o termo admite várias combinações de cereais, como por exemplo,
apenas cevada e milho; cf. GONÇALVES (I.), 1989, p. 147). A diferença de ocorrên-
cias entre os séculos XIII-XV e XVI reflecte apenas a natureza das fontes.
21 Uma das ocorrências (nº 773) é em conjunto com o centeio.
22 O termo rabeira (cf. nº 582) designará, provavelmente, cereal de refugo, após a joeira,
ou com sujidade.
23 Contando apenas uma das ocorrências de aveia (a outra foi contada junto com o centeio).
24 Idem.
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 de
 tri
go 
vel
ho 
de 
2 a
nos
=
 12
 di
nh
eir
os]
[1 a
lqu
eire
 de
 trig
o n
ovo
 - d
e 1
 an
o -
=
 16
 di
nh
eir
os]
[1 a
lqu
eire
 de
 ce
vad
a =
 10
 a 1
5 d
in-
hei
ros
]
[1 a
lqu
eire
 de
 ce
vad
a =
 10
 a 1
5 d
in-
hei
ros
]
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
2 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 5 
lib
ras
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 3 
lib
ras
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
0 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
30
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
20
 so
ldo
s
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
va
da
ce
va
da
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
ce
nte
io
trig
o
ce
va
da
ce
nte
io
- 0,7 1 1,3 - - - - 10
0
- 60 - - 40 - -
2,5 - - - 0,8 1,2
5 12 50 - 50 - 30 30 - 20 20
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
Fo
i c
on
sid
era
do
 o 
mo
io 
de 
64
 alq
uei
res
.
Tri
go
 ve
lho
. V
alo
r b
ase
 pr
op
ost
o p
ara
 um
a
ar
re
m
ata
ção
 po
r d
ívi
das
.
Ide
m.
 Id
em
.
Va
lor
 ba
se 
pro
po
sto
 pa
ra 
um
a a
rre
ma
taç
ão
po
r d
ívi
das
.
Va
lor
 de
 um
a a
rre
ma
taç
ão 
po
r d
ívi
das
 (10
din
hei
ros
 er
a o
 va
lor
 ba
se 
pro
po
sto
 e 
15
din
hei
ros
 o 
val
or 
arr
em
ata
do
).
Ide
m.
Pre
ço 
bai
xo
.
Pre
ço 
cor
ren
te 
("te
mp
os q
ue s
om
 em
 gra
n-
des
 de
spe
sas
").
Ta
bel
ado
.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Fo
nt
es
AL
AR
CÃ
O 
(J.)
, e
 A
MA
RA
L
(L.
),
19
86
, p
. 7
8.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
990
, vo
l. 2
, p.
 80
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
990
, vo
l. 2
, p.
 80
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
990
, vo
l. 2
, p.
 80
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
990
, vo
l. 2
, p.
 80
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
990
, vo
l. 2
, p.
 80
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
990
-199
3, v
ol. 1
, p. 
68.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
990
-19
93,
 vo
l. 1
, p.
68
. C
f. M
AR
QU
ES 
(A.
), 1
978
, p.
 25
9.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
71
-13
72
13
72
13
72
13
74
-13
76
13
74
-13
76
13
77
13
77
13
79
-13
80
13
79
-13
80
13
79
-13
80
13
79
-13
80
[13
80-
138
2]
Be
ira
 e 
En
tre
 D
ou
ro
e 
Mi
nh
o
Po
rto
Po
rto
Po
rto
Po
rto
Trá
s-o
s-M
on
tes
Trá
s-o
s-M
on
tes
Trá
s-o
s-M
on
tes
Trá
s-o
s-M
on
tes
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
e 
Be
ira
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
e 
Be
ira
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
To
rre
s V
edr
as
To
rre
s V
edr
as
To
rre
s V
edr
as
To
rre
s V
edr
as
Évo
ra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
0 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
10
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 10
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
5 s
old
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
15 
sol
dos
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 15
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 5 
sol
dos
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 a 
15 
sol
dos
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 a 
15 
sol
dos
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 2 
a 3
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 2 
a 3
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 di
nh
eir
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
vel
ha 
= 1
4 d
i-
nh
eir
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
no
va 
= 1
6 d
i-
nh
eir
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
16
 di
nh
eir
os
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
0 s
old
os
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
ce
va
da
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
va
da
ce
nte
io
ce
va
da
20 30 - - - 30 - - - 5 - 12 15 2 3 3,3 - - - -
- - 10 10 10 - 15 15 15 - 2 - - - - - 1,2 1,3 1,3 30
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
bai
xo
 (ta
bel
ado
).
Ide
m.
- - - - - - - - -
Fo
nt
es
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
LO
PE
S (F
.
), 1
975
, ca
pítu
lo 5
6.
MA
RQ
UE
S (
A.)
, 1
990
-19
93,
 vo
l. 1
,
p. 
115
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
990
-19
93,
 vo
l. 1
, p.
115
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
989
, vo
l. 2
, nº
 42
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
989
, vo
l. 2
, nº
 42
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
989
, vo
l. 2
, nº
 42
.
CO
EL
HO
 (M
.), 1
989
, vo
l. 2
, nº
 42
.
JO
HN
SO
N 
(H.
), 2
002
, p.
 58
.
JO
HN
SO
N 
(H.
), 2
002
, p.
 58
.
JO
HN
SO
N 
(H.
), 2
002
, p.
 58
.
JO
HN
SO
N 
(H.
), 2
002
, p.
 58
.
PE
RE
IR
A
(G.
), 1
885
-18
91,
 p.
 [1
60]
(títu
los 
rela
tivo
s ao
s at
afo
nei
ros
).
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
13
80
13
81
13
81
13
82
13
82
13
82
13
82
13
84
13
84
13
85
13
85
13
86
[13
89]
13
94
13
94
13
94
13
94
13
97
13
97
13
97
14
03
[14
03]
14
04
Évo
ra
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Évo
ra
Lo
ulé
Sa
nta
rém
Lis
bo
a
Pa
ço 
de 
So
usa
Pa
ço 
de 
So
usa
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Br
aga
Br
aga
Br
aga
Po
rto
Sa
lva
ter
ra
Po
rto
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 25
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
(an
tes)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
(an
tes)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
(ag
ora
)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
(ag
ora
)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 4 
lib
ras
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 40
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 4 
lib
ras
- 1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
25 
sol
dos
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
30
 so
ldo
s
- -
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
20
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 17
,5 
sol
dos
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilho
 ve
lho
 = 1
2,5
 so
ldo
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 9 
rea
is
-
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
ce
va
da
trig
o
se
gu
nd
a
ce
va
da
ce
va
da
ce
va
da
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
- 40 - - - - - 80 - 20 25 80 50 - - 11 16 - - - 9 22 10
3,5 - 25 11 10 4,5 4 - 40 - - - 25 30 - - 20 17,
5
12
,5
- - -
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
re
ais
re
ais
so
ldo
s
so
ldo
s
so
ldo
s
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
-
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
- - - -
Ce
rco
 de
 Li
sbo
a.
Ide
m.
Ta
bel
ado
.
Bo
m.
 Ta
bel
ado
.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
50 
sol
dos
 = 
5 r
eai
s.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
- -
Da
 co
lhe
ita
 de
 13
96
.
Ide
m.
Ide
m.
Ta
bel
ado
 Pr
eço
 em
 Ab
ril.
-
Ta
bel
ado
 Pr
eço
 em
 Ju
lho
.
Fo
nt
es
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [1
51]
.
AN
TT
, 
CH
E,
m
ç. 
65,
 nº
 12
98.
AN
TT
, 
CH
E,
m
ç. 
65,
 nº
 12
98.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [1
51]
.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [1
51]
.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [1
51]
.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [1
51]
.
LO
PE
S (F
.
), 1
977
, ca
pítu
lo 1
48.
LO
PE
S (F
.
), 1
977
, ca
pítu
lo 1
48.
MA
RQ
UE
S (
J.),
 19
44-
197
1, 
vol
. 2
,
tom
o 1
, p
. 3
48
, n
ota
 2.
 PE
RE
IR
A(
G.)
,
18
85-
189
1, 
p. 
[16
1].
MA
RQ
UE
S (
J.),
 19
44-
197
1, 
vol
. 2
,
tom
o 1
, p
. 3
48
, n
ota
 2.
AN
TT
, 
OS
B, 
AL
C, 
m
ç. 
60
, n
º 8
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
DA
HI
L(A
.), 1
959
, nº
 78
.
MA
DA
HI
L(A
.), 1
959
, nº
 78
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RT
IN
S (A
.), 2
001
, nº
 76
.
MA
RT
IN
S (A
.), 2
001
, nº
 76
.
MA
RT
IN
S (A
.), 2
001
, nº
 76
.
FE
RR
EIR
A(
J.),
 19
80,
 nº 
75.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
FE
RR
EIR
A(
J.),
 19
80,
 nº 
86.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
14
04
14
04
14
04
14
11
14
11
14
12
14
12
14
14
14
14
14
14
14
19
-14
25
14
19
-14
25
14
21
14
21
14
24
14
24
Po
rto
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Po
rto
Va
len
ça 
do
 M
inh
o
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Po
rto
Lis
bo
a
(Pe
ro E
sco
uch
e)
Lis
bo
a
(Pe
ro E
sco
uch
e)
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Ce
uta
Al
cob
aça
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
5 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a (c
eva
da, 
cen
-
tei
o e
 m
ilh
o) =
 6 r
eais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o
73
 bú
zio
s d
e t
rig
o =
 10
00
0 l
ibr
as 
da
m
oe
da 
cor
ren
te
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 5 
rea
is
- 1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
20
 re
ais
 br
anc
os
1 
alq
uei
re 
de 
seg
un
da 
= 
10
 re
ais
bra
nco
s
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
15 
rea
is b
ran
cos
1 
alq
uei
re 
de 
seg
un
da 
= 
10
 re
ais
bra
nco
s
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
14
 re
ais
 br
anc
os
-
ce
nte
io
trig
o
se
gu
nd
a
m
ilh
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
se
gu
nd
a
trig
o
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
- 10 - - 9,8 22 - 10 - 9 20 - 15 - 14 20
5 - 6 5 - - 12 - 5 - - 10 - 10 - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
bra
nco
s
re
ais
bra
nco
s
re
ais
bra
nco
s
re
ais
bra
nco
s
re
ais
bra
nco
s
re
ais
Ide
m.
 Id
em
.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Ta
bel
ado
. P
reç
o p
ara
 Ab
ril.
1 b
úzi
o =
 4 
alq
uei
res
.A
m
oe
da 
cor
ren
te 
é
o 
re
al 
de 
3,5
 lib
ras
.
Ma
u a
no
 ag
ríc
ola
 (se
ca)
.
Ide
m.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
- - -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Tri
go
 im
po
rta
do
 co
m 
des
tin
o a
 Ce
uta
.
-
Fo
nt
es
FE
RR
EIR
A(
J.),
 19
80,
 nº 
86.
AN
TT
, 
SD
S, 
2ª 
inc
., m
ç. 1
5, 
s/n
º.
AN
TT
, 
SD
S, 
2ª 
inc
., m
ç. 1
5, 
s/n
º.
FE
RR
EIR
A(
J.),
 19
80,
 nº 
166
.
MA
IA
(C.
), 1
986
, nº
 16
7.
AN
TT
, 
CH
E, 
m
ç. 
77,
 nº
 15
31,
 fl.
 3.
 Cf
.
OL
IVE
IRA
(E.)
, 18
87, 
tom
o 1
, pp
. 31
0-
-
311
 (m
ás c
olhe
itas
 de 
141
2 e 
141
3).
AN
TT
, 
CH
E, 
m
ç. 
77
, n
º 1
531
, fl
. 3
.
AN
TT
, 
SA
L, 
m
ç. 
8, 
s/n
º.
AN
TT
, 
SA
L, 
m
ç. 
8, 
s/n
º.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
AN
TT
, 
CH
E, 
m
ç. 
42
, n
º 8
34
.
AN
TT
, 
CH
E, 
m
ç. 
42
, n
º 8
34
.
AN
TT
, 
ES
T, 
m
ç. 
2, 
nº 
73
.
AN
TT
, 
ES
T, 
m
ç. 
2, 
nº 
73
.
RA
U 
(V.)
, 19
56,
 nº 
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
10
6
10
7
10
8
10
9
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
14
26
14
29
-14
33
14
32
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
36
14
37
14
37
14
38
14
38
14
38
14
38
14
38
14
38
[14
38-
143
9]
[14
38-
143
9]
re
ino Al
cob
aça
Be
ja
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
re
ino
re
ino
- - -
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 6 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 4
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 6 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 7 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
 
re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 a 1
6 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 a 1
6 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
 a 
23
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
 a 
23
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 
alq
uei
re 
de 
trig
o 
= 
5 
a 6
 re
ais
(an
tes 
da 
esc
ass
ez)
1 
alq
uei
re 
de 
trig
o 
= 
5 
a 6
 re
ais
(an
tes 
da 
esc
ass
ez)
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
23 10 7 6 - 12 - 7 12 10 11 15 16 22 23 25 30 5 6
- - - - 4 - 6 - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ma
u a
no
 ag
ríc
ola
.
- -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
- - -
Pre
ço 
em
 D
eze
mb
ro.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
.
Pre
ço 
em
 D
eze
mb
ro.
Ca
rta
 de
 pe
rdã
o p
or 
fur
to 
de 
trig
o (p
ass
ada
em
 14
41
). S
eca
.
Ide
m.
Fo
nt
es
MA
RQ
UE
S (
A.)
, 1
978
, p
. 2
21.
 C
f.
OL
IV
EIR
A
(E.)
, 18
87,
 tom
o 1
, p.
 31
4
(má
 co
lhe
ita 
de 
142
6).
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
AN
TT
, 
OS
B, 
AL
C, 
m
ç. 
60
, n
º 1
4.
AN
TT
, 
OS
B, 
AL
C, 
m
ç. 
60
, n
º 1
4.
AN
TT
, 
OS
B, 
AL
C, 
m
ç. 
58,
 nº
 6.
AN
TT
, 
OS
B, 
AL
C, 
m
ç. 
58,
 nº
 6.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54,
 tom
o 9
, p.
72
. C
f. 
MA
RQ
UE
S (
A.)
, 1
978
, p
p.
26
8-2
72
 (p
ara
 um
 en
qua
dra
me
nto
 da
es
ca
ss
ez
 de
 14
38
 14
39
).
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54,
 tom
o 9
, p.
72
. C
f. 
MA
RQ
UE
S (
A.)
, 1
978
, p
p.
26
8-2
72
 (p
ara
 um
 en
qua
dra
me
nto
 da
es
ca
ss
ez
 de
 14
38
-14
39
).
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
12
5
12
6
12
7
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5
14
6
[14
38-
143
9]
[14
38-
143
9]
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
39
14
40
14
40
14
40
14
40
14
40
14
41
14
41
14
41
re
ino
re
ino Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Sa
nta
rém
re
ino Lis
bo
a
Lis
bo
a
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 a 
60 
rea
is
(du
ran
te a
 esc
ass
ez)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 a 
60 
rea
is
(du
ran
te a
 esc
ass
ez)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 a 
35 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 a 
35 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 35
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 35
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
40
 re
ais
 br
anc
os
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
40
 re
ais
 br
anc
os
- -
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 45
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 55
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 55
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 7 
rea
is
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
se
gu
nd
a
50 60 30 35 30 40 35 40 35 50 40 40 40 40 40 40 45 55 55 16 10 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
bra
nco
s
re
ais
bra
nco
s
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
em
 M
arç
o.
Pre
ço 
em
 Ab
ril.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o.
Pre
ço 
em
 O
utu
bro
.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Pre
ço 
má
xim
o p
erm
itid
o p
elo
 re
i.
- -
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Pre
ço 
em
 Ab
ril.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Fo
nt
es
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54, 
tom
o 9,
 p. 7
2.
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54, 
tom
o 9,
 p. 7
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
AN
TT
, 
SC
S, 
m
ç. 
7, 
nº 
34
3.
MA
RQ
UE
S 
(J.)
, 1
944
-19
71, 
vol
. 2
,
nº
 87
8.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
3.
AN
TT
, 
SM
A, 
m
ç. 
16
, n
º 3
01
.
AN
TT
, 
SM
A, 
m
ç. 
16
, n
º 3
01
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
14
7
14
8
14
9
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
14
41
14
41
14
42
14
42
14
43
14
44
-14
45
14
44
-14
45
14
44
-14
45
14
44
-14
45
14
45
14
45
14
46
14
46
14
46
14
46
14
46
[Al
cob
aça
]
[Ób
idos
]
Sa
nta
rém
Po
rto
Al
cob
aça
alm
ox
ari
fad
os 
de
Gu
im
arã
es 
e 
Po
nte
de 
Lim
a
alm
ox
ari
fad
os 
de
Gu
im
arã
es 
e 
Po
nte
de 
Lim
a
alm
ox
ari
fad
os 
de
Gu
im
arã
es 
e 
Po
nte
de 
Lim
a
alm
ox
ari
fad
os 
de
Gu
im
arã
es 
e 
Po
nte
de 
Lim
a
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Fa
ro
Fa
ro
- -
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
- -
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 3 r
eai
s +
 1 r
eal
de 
car
ret
o
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 4 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 4 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 5 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
 re
ais
1 m
oio
 de
 pã
o m
ead
o =
 50
0 r
eai
s
bra
nco
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 8 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
 a 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
 a 2
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
m
ilh
o
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
ce
va
da
pão trig
o
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
16 11 10 10 7 - - - - 12 - 8,3 10 - 19 20
- - - - - 4 4 4 5 - 8 8,3 - 8 - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
bra
nco
s
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
- -
Co
m 
des
tin
o a
 Ce
uta
.
Co
m 
des
tin
o a
 Ce
uta
. P
ost
o n
a n
au.
Co
m 
des
tin
o a
 C
eut
a. 
Po
sto
 em
 V
ila
 do
Co
nd
e.
Co
m 
des
tin
o a
 Ce
uta
. P
ost
o n
o P
ort
o.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Ide
m.
 F
oi 
con
sid
era
do
 o
 m
oio
 d
e 
60
alq
uei
res
.
Ide
m.
Ide
m.
Ag
rav
o a
pre
sen
tad
o e
m 
cor
tes
 (pr
eço
 co
r-
re
nte
).
Ide
m.
Fo
nt
es
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
AN
TT
, 
XP
O, 
m
ç. 
6, 
nº 
30
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
1.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
AZ
EV
ED
O 
(P.)
, 1
915
-19
34,
 to
mo
 1,
nº
 36
4.
AZ
EV
ED
O 
(P.)
, 1
915
-19
34,
 to
mo
 1,
nº
 36
4.
AZ
EV
ED
O 
(P.)
, 1
915
-19
34,
 to
mo
 1,
nº
 36
4.
AZ
EV
ED
O 
(P.)
, 1
915
-19
34,
 to
mo
 1,
nº
 36
4.
AN
TT
, 
SJE
, 
m
ç. 
2, 
nº 
1.
AN
TT
, 
SJE
, 
m
ç. 
2, 
nº 
1.
AN
TT
, 
SM
A, 
m
ç. 
6, 
nº 
115
.
AN
TT
, 
AL
C, 
2ª 
inc
., l
iv. 
4, 
fls
. 5
5-5
6v.
AN
TT
, 
AL
C, 
2ª 
inc
., l
iv. 
4, 
fls
. 5
5-5
6v.
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54, 
tom
o 9,
 p. 7
3.
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54, 
tom
o 9,
 p. 7
3.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
16
3
16
4
16
5
16
6
16
7
16
8
16
9
17
0
17
1
17
2
17
3
17
4
17
5
17
6
17
7
17
8
17
9
18
0
18
1
18
2
14
46
14
48
14
48
14
48
14
48
14
49
14
50
14
50
14
51
14
51
14
51
14
51
14
51-
145
2
14
51-
145
2
14
51-
145
2
14
53-
145
4
14
53-
145
4
14
53-
145
4
14
53-
145
4
14
56
- -
Sa
nta
rém
[Li
sbo
a]
[M
ore
ira]
Lis
bo
a
Se
túb
al
[Li
sbo
a]
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
- [Al
ent
ejo]
[Al
ent
ejo]
[Al
ent
ejo]
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 8,
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 9 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
- - - - -
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
61
4,8
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
8 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 9
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 a 1
8 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
8,2 9 10 8 10 12 10 10 12 - 10 - 10
,2 15 - 16 20 18 - 15
- - - - - - - - - 8 - 6 - - 8 - - - 9 -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
39
 alq
uei
res
 de
trig
o p
or 
113
9 r
eai
s.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 2
70
 al
qu
eir
es 
de
trig
o p
or 
24
30
 re
ais
. - - - - - -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
- -
Va
lor
 m
édi
o d
a c
om
pra
 de
 26
1 m
oio
s e
 40
alq
uei
res
 de
 tri
go
 po
r 1
60
87
3 r
eai
s.
- - - - - -
Ag
rav
o 
ap
res
en
tad
o 
em
 c
ort
es 
(pr
eço
co
rre
nte
).
Fo
nt
es
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54,
 tom
o 9
, pp
.
72
-73
, n
ota
 4.
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54,
 tom
o 9
, pp
.
72
-73
, n
ota
 4.
AZ
EV
ED
O (
P.), 
191
5-1
934
, tom
o 2,
 nº 
6.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
AN
TT
, 
SM
O, 
m
ç. 
2, 
nº 
51.
AN
TT
, 
SM
O, 
m
ç. 
2, 
nº 
51.
AZ
EV
ED
O (P
.
), 19
15-1
934
, tom
o 2,
 nº 3
21.
AZ
EV
ED
O (
P.), 
191
5-1
934
, tom
o 2,
 nº 
7.
AZ
EV
ED
O (P
.
), 19
15-1
934
, tom
o 2,
 nº 1
45.
AZ
EV
ED
O (P
.
), 19
15-1
934
, tom
o 2,
 nº 1
45.
AZ
EV
ED
O (P
.
), 19
15-1
934
, tom
o 2,
 nº 1
45.
AZ
EV
ED
O (
P.),
 19
15-
193
4, t
om
o 2
, nº
19
 (do
 ap
ênd
ice)
.
AZ
EV
ED
O (
P.),
 19
15-
193
4, t
om
o 2
, nº
19
 (do
 ap
ênd
ice)
.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 2
28.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 2
28.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
18
3
18
4
18
5
18
6
18
7
18
8
18
9
19
0
19
1
19
2
19
3
19
4
19
5
19
6
19
7
19
8
19
9
14
56
14
56
14
56
14
56
14
56
14
56
14
56
14
57
14
57
14
58
14
61
-14
62
14
61
-14
62
14
62
14
62
14
68
14
70
14
70
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Po
rto
Po
rto
-
Ce
uta
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 a 1
8 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
6 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 5 
a 6
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 5 
a 6
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 5 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 7 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 7 
5 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
 re
ais
-
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 8 
rea
is
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
m
ilh
o
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
se
gu
nd
a
18 12 - - - - - 10 - 10 - - 10 15 15 12 -
- - 10 6 5 6 5 - 6 - 7 7,5 - - - - 8
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Ag
rav
o a
pre
sen
tad
o e
m 
cor
tes
 (pr
eço
 pag
o
pel
o r
ei).
Ag
rav
o a
pre
sen
tad
o e
m 
cor
tes
 (pr
eço
 co
r-
re
nte
).
Ag
rav
o a
pre
sen
tad
o e
m 
cor
tes
 (pr
eço
 pag
o
pel
o r
ei).
Ag
rav
o a
pre
sen
tad
o e
m 
cor
tes
 (pr
eço
 co
r-
re
nte
).
Ide
m.
Ag
rav
o a
pre
sen
tad
o e
m 
cor
tes
 (pr
eço
 pag
o
pel
o r
ei).
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Ide
m.
- - - -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Ide
m.
Fo
nt
es
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
MA
RQ
UES
 (J.)
, 19
44-1
971
, vo
l. 2,
 nº 1
38.
AN
TT
, 
NA
, 
nº
 27
4, 
fls
. 6
9-7
6.
AN
TT
, 
NA
, 
nº
 27
4, 
fls
. 6
9-7
6.
AN
TT
, 
SC
S, 
m
ç. 
6, 
nº 
27
9.
GO
NÇ
ALV
ES
 (I.)
, 19
87,
 p. 
134
.
GO
NÇ
ALV
ES
 (I.)
, 19
87,
 p. 
134
.
ME
ND
ON
ÇA
(H.
), 1
857
-18
58.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
AN
TT
, 
TR
I, 1
ª in
c., 
mç
. 9
, n
º 3
6.
AN
TT
, 
SA
L, 
m
ç., 
7, 
nº 
23
2.
AN
TT
, 
SA
L, 
m
ç., 
7, 
nº 
23
2.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
20
0
20
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
6
20
7
20
8
20
9
21
0
211 21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
14
71
-14
73
14
74
-14
75
14
76
14
77
14
77
14
77
14
77
14
80
14
80
14
81
14
82
14
82
14
82
14
84
14
85-
148
6
14
85-
148
6
14
86
Al
ent
ejo
Po
rto
Sa
lva
ter
ra
Br
aga
Br
aga
Br
aga
Mo
nte
mo
r-o
-N
ov
o
Évo
ra
Évo
ra
Le
iria
-
re
ino
re
ino
-
Lis
bo
a
Lis
bo
a
-
-
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 33
 re
ais
-
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
8 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 5 
rea
is
1 [a
lqu
eire
] de
 cev
ada
 = 1
3 [r
eais
]
1 
alq
uei
re 
de 
cev
ada
 =
 1
2 
rea
is
(va
lor 
ma
is a
fast
ado
 da
 rea
lida
de)
1 
alq
uei
re 
de 
cev
ada
 =
 2
0 
rea
is
(va
lor 
ma
is p
róx
imo
 da
 rea
lida
de)
1 a
lqu
eir
e d
e p
ão 
[me
ado
] = 
60 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 a 5
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 a 5
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 re
ais
- -
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
ce
va
da
ce
va
da
pão trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
11 33 30 12 - - - - - 60 15 25 50 15 40 100 20
- - - - 8 5 13 12 20 60 - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- - -
«E
stim
o e
 av
ali
am
ent
o q
ue 
ma
nd
ou
 fa
zer
 o
ar
ce
bis
po
 do
m 
Fe
rna
nd
o»
.
Ide
m.
Ide
m.
An
o d
e c
are
stia
.
- -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
-
Re
gra
 do
 pe
so 
do
 pã
o e
m 
pro
po
rçã
o i
nv
er-
sa
 do
 pr
eço
 do
 tri
go
.
Ide
m.
-
Ma
us 
ano
s a
grí
col
as.
 U
ma
 ca
rta
 ré
gia
 de
14
85 
De
z. 2
0, 
rel
ativ
a a
 Li
sbo
a, a
uto
riz
a o
lev
ant
am
ent
o d
o p
reç
o à
 ra
zão
 de
 2 
cei
tis
po
r a
lqu
eir
e 
e 
po
r d
ia 
( D
AH
CM
L. 
LR
19
57-
196
2, 
l 3
, n
 º 3
3).
Ide
m.
-
Fo
nt
es
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
GO
NÇ
ALV
ES
 (I.)
, 19
87,
 p. 
134
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
CO
STA
(A.)
, 195
9, vo
l. 1, 
p. 27
9, vo
l. 2, 
nº 4
87.
CO
STA
(A.)
, 195
9, vo
l. 1, 
p. 27
9, vo
l. 2, 
nº 4
87.
CO
STA
(A.)
, 195
9, vo
l. 1, 
p. 27
9, vo
l. 2, 
nº 4
87.
DI
AS
 (A
.), 1
990
-19
93, 
vol.
 1, p
. 15
8. C
f.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, pp
. 27
5-2
76.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [3
61]
.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [3
61]
.
GO
ME
S (S
.), 2
004
, nº
 24
7.
CO
EL
HO
 (P.
), 1
943
, nº
 18
8.
CO
ST
A(
J.),
 19
95,
 p. 
72.
CO
ST
A(
J.),
 19
95,
 p. 
72.
CO
EL
HO
 (P.
), 1
943
, nº
 18
8.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, pp
. 22
2, 2
77-
279
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, pp
. 22
2, 2
77-
279
.
CO
EL
HO
 (P.
), 1
943
, nº
 18
8.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
21
7
21
8
21
9
22
0
22
1
22
2
22
3
22
4
22
5
22
6
22
7
22
8
22
9
23
0
23
1
23
2
23
3
23
4
23
5
23
6
23
7
23
8
14
86
14
86
14
86
14
87
14
87
14
87
14
87
14
87
-14
92
14
88
14
88
14
88
14
90
14
90
14
90
14
90
14
90
14
91
14
91
14
91
-14
92
14
93
14
93
14
93
re
ino Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
Lis
bo
a
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Aç
ore
s
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
En
tre
 D
ou
ro 
e M
inh
o
Es
tre
ma
du
ra
Sin
tra
Po
rto
Sa
nta
rém
[Co
imb
ra]
[Al
enq
uer
]
-
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
[16
] re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 43
,2 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
5 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
84
2,8
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 8 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
-
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
4 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 re
ais
- -
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
20 12
0
- 40 - 25 - 43,
2 30 - 14 40 - 18 - - 30 30 - 15 40 75
- - 30 - 20 - [16
]
- - 15 - - 20 - 12 8 - - 14 - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
-
Im
po
rta
do
.
-
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
- -
Va
lor
 m
édi
o d
e 1
19
 m
oio
s e
 43
,5 
alq
uei
res
de 
trig
o v
end
ido
s p
elo
 al
mo
xar
ife
 do
s f
or-
no
s 
do
s b
isc
oit
os 
de 
Lis
bo
a, 
po
r 3
10
34
9,5
re
ais
, a 
«d
esv
air
ado
s p
reç
os»
.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Va
lor
 m
édi
o d
a c
om
pra
 de
 58
6 m
oio
s e
38
,5 
alq
uei
res
 de
 tri
go 
por
 49
439
4,5
 re
ais
.
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
- - - - - - - - -
Fo
nt
es
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
CO
ST
A(
J.),
 19
95,
 p. 
134
.
CO
ST
A(
J.),
 19
95,
 p. 
172
.
AN
TT
, 
SJE
, 
m
ç., 
2, 
nº 
19
.
AN
TT
, 
SJE
, 
m
ç., 
2, 
nº 
19
.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
3.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
3.
PM
A, 
vo
l. 2
, n
º 1
99
.
AN
TT
, 
AL
M,
 m
ç., 
3, 
nº 
37
.
AN
TT
, 
AL
M,
 m
ç., 
3, 
nº 
37
.
BA
RR
OS
 (H
.), 1
945
-19
54, 
tom
o 9,
 p. 6
6.
AN
TT
, 
AL
M,
 m
ç., 
3, 
nº 
42
.
AN
TT
, 
AL
M,
 m
ç., 
3, 
nº 
42
.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
3.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
3.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
3.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
3.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
GO
NÇ
ALV
ES
 (I.)
, 19
87,
 p. 
134
.
AH
P, 
vo
l. 5
, p
. 4
78.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
23
9
24
0
24
1
24
2
24
3
24
4
24
5
24
6
24
7
24
8
24
9
250 251 252 253 254 255 256
14
93
14
93
14
93
14
93
-14
94
14
93
-14
94
14
94
-14
95
14
95
14
95
14
95
14
95
14
96
14
97
14
97
14
97
14
98
14
98
14
98
14
98
-14
99
Lo
ulé
Lo
ulé Évo
ra
Po
rto
Po
rto
Be
nav
ent
e
To
rre
s N
ov
as
To
rre
s N
ov
as
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
co
m
ar
ca
 do
s a
lmo
xar
i-
fad
os 
de 
Évo
ra,
Est
rem
oz 
e P
ort
ale
gre
co
m
ar
ca
 do
s a
lmo
xar
i-
fad
os 
de 
Évo
ra,
Est
rem
oz 
e P
ort
ale
gre
To
m
ar
To
m
ar
Sa
nta
rém
Ol
ive
nça
To
rre
s N
ov
as
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 35
 a 4
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 35
 a 4
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 35
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 36
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 a 
30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 a 
30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 4
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
4,5
 re
ais
- -
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
91
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
39
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
35 40 16 35 36 20 20 - 20 30 14 - - 30 30 25 31,
5
27
,3
- - - - - - - 10 - - - 42 24
,5
- - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ta
bel
ado
. P
reç
o e
m 
No
vem
bro
.
Ide
m.
 Id
em
.
- - - -
Pre
ço 
adq
uir
ido
 nu
ma
 se
nte
nça
.
Ide
m.
Ba
ixo
u d
e 3
0 p
ara
 20
 re
ais
 o a
lqu
eir
e d
evi
-
do
 ao
 au
me
nto
 da
 of
ert
a.
Ide
m.
Ha
ven
do
 m
uit
a o
fer
ta. -
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
80
 al
qu
eir
es 
de
ce
va
da 
po
r 4
41
0 r
eai
s. - - -
Va
lor
 m
édi
o d
a c
om
pra
 de
 13
7 m
oio
s e
 30
alq
uei
res
 d
e t
rig
o 
por
 2
600
00 
rea
is, 
em
Ol
ive
nça
, co
m 
des
tin
o a
os 
lug
are
s d
e A
lém
.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
91
 m
oio
s e
 14
,5
alq
uei
res
 de
 tri
go
 po
r 3
13
42
4 r
eai
s, a
 «d
es-
va
ira
do
s p
reç
os»
.
Fo
nt
es
DU
AR
TE
 (L
.), 2
004
, pp
. 13
0-1
31.
DU
AR
TE
 (L
.), 2
004
, pp
. 13
0-1
31.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
995
, p.
 49
1.
GO
NÇ
ALV
ES
 (I.)
, 19
87,
 p. 
134
.
GO
NÇ
ALV
ES
 (I.)
, 19
87,
 p. 
134
.
PM
A, 
vo
l. 2
, n
º 1
87
.
LO
PE
S (L
.), 2
001
, p.
 12
4.
LO
PE
S (L
.), 2
001
, p.
 12
4.
RE
SE
ND
E (
G.)
, 19
73,
 cap
ítul
o 2
02.
RE
SE
ND
E (
G.)
, 19
73,
 cap
ítul
o 2
02.
RE
SE
ND
E (
G.)
, 19
73,
 cap
ítul
o 2
02.
AH
P, 
vo
l. 2
, p
. 4
33
.
AH
P, 
vo
l. 2
, p
. 4
33
.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
MA
RQ
UE
S (A
.), 1
978
, p.
 22
2.
PM
A, 
vo
l. 2
, n
º 2
14
.
AH
P, 
vo
l. 2
, p
. 4
34
.
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 4
80
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
14
98
-14
99
14
98
-15
06
14
99
150
0
150
0
150
0
150
1
150
1
150
1
150
1
150
1-1
505
150
1-1
505
150
1-1
505
150
1-1
505
150
2
150
2
150
2
150
3
150
3
150
3
To
rre
s N
ov
as
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Mo
nte
mo
r-o
-N
ov
o
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
-
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Sin
tra
Sin
tra
Sin
tra
Sin
tra
Lis
bo
a
Óbi
dos,
 Ald
eia 
Ga
leg
a
e A
lde
ia G
avi
nha
Óbi
dos,
 Ald
eia 
Ga
leg
a
e A
lde
ia G
avi
nha
San
ta M
aria
 de
 Va
lad
a
San
ta M
aria
 de
 Va
lad
a
Se
rpa
1 a
lqu
eir
e d
e s
egu
nd
a =
 10
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 5 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 4 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 24
,5 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 58
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 35
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 23
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go 
de 
com
pra
 = 1
620
 rea
is.
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 81
0 r
eai
s.
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 10
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 34
 re
ais
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
- 5 30 26 26 4 25 25 26 24,
5 50 58 40 35 23 27 - 25 - 34
10 - - - - - - - - - - - - - - - 13
,5
- 16
,6
-
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 3
64
 al
qu
eir
es 
de
se
gu
nd
a p
or 
36
55,
5 r
eai
s, 
a «
des
vai
rad
os
pre
ços
».
Joe
ira
do
. P
erí
od
o d
e f
art
ura
.
Va
lor
 m
édi
o d
e 7
 alq
uei
res
 de
 tri
go
 po
r 2
10
re
ais
.
Im
po
rta
do
 de
 Ca
ste
la.
Ide
m.
- -
Im
po
rta
do
 de
 Ca
ste
la.
"
ve
lho
 de
 Ca
ste
lla
"
- -
"
trig
o d
e M
aza
gam
"
Ide
m.
- - - - - -
Ta
bel
ado
. P
ede
-se
 (O
utu
bro
 de
 15
03)
 ao
re
i q
ue 
em
 15
04 
ma
nte
nha
 o 
me
sm
o t
abe
-
lam
ent
o p
ara
 ev
ita
r a
s e
spe
cul
açõ
es.
Fo
nt
es
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 4
80
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
2.
FO
NS
EC
A(
J.),
 19
98,
 p. 
164
.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 3
2.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 5
1.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
0.
BA
IÃO
 (A
.), 1
925
, p.
 20
.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 5
5.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 8
0.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 9
4.
PM
A, 
vo
l. 4
, n
º 7
5.
PM
A, 
vo
l. 4
, n
º 7
5.
PM
A, 
vo
l. 4
, n
º 7
5.
PM
A, 
vo
l. 4
, n
º 7
5.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 1
79
.
AN
TT
, 
LN
, R
eis
, 
liv
.
 
1, 
fls
. 4
6v.
-
49
.
AN
TT
, 
LN
, R
eis
, 
liv
.
 
1, 
fls
. 4
6v.
-
49
.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 1
91
.
PM
A, 
vo
l. 3
, n
º 1
91
.
AN
TT
, 
CC
, 
1-4
-38
.
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co
n
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ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
27
7
27
8
27
9
28
0
28
1
28
2
28
3
28
4
28
5
28
6
28
7
28
8
28
9
29
0
29
1
29
2
150
3-1
504
150
4
150
4
[15
04]
[15
04]
150
5
150
5-1
508
[15
06-
150
7]
[15
06-
150
7]
150
7
150
7
150
7
150
8
150
8
150
8
150
8-1
510
Sa
nta
rém
Co
im
bra
Co
im
bra
En
tre
 Te
jo e
 Od
iana
 e
Ca
mp
o d
e O
uri
qu
e
En
tre
 Te
jo e
 Od
iana
 e
Ca
mp
o d
e O
uri
qu
e
- Ce
uta Évo
ra
Évo
ra
Sa
nta
rém
Fu
nch
al
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Al
các
er 
(de
 Áf
rica
)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
24
30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
17
96
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
83
,3 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
79
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
1,8
 re
ais
1 m
oio
 de
 pã
o =
 42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
24
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 5 
rea
is
1m
oio
 de
 tri
go
= 6
 to
stõ
es 
[1a
lqu
eire
de 
trig
o =
 10
 re
ais
]
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
500
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
1 c
ruz
ado
1 f
ang
a d
e tr
igo
 «d
o m
ar»
 = 
140
 rea
is
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
pão trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
40
,5 50 50 30 29,
9 25 34,
7
71
,3
- 70 40 5 10 8,3 6,5 35
- - - - - - - - 31
,8 70 - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Va
lor
 m
édi
o 
de 
10
 m
oio
s d
e 
trig
o 
po
r
24
30
0 r
eai
s.
Ta
bel
ado
 (au
tori
zaç
ão 
rég
ia d
e Ju
lho
).
Pre
ço 
em
 Ju
lho
.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
00 
mo
ios
 de
 tri
go
por
 18
000
0 r
eai
s, a
o c
onc
elh
o d
e T
av
ira
.
Va
lor
 m
édi
o d
a c
om
pra
 de
 44
5 m
oio
s e
 15
alq
uei
res
 de
 tr
igo
 po
r 7
99
500
 re
ais
, p
elo
re
i a
 «d
esv
air
ado
s p
reç
os»
.
-
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
2 m
oio
s d
e tr
igo
po
r 2
500
0 r
eai
s.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 3
21 
mo
ios
 e 
29
alq
uei
res
 de
 tri
go 
por
 13
755
21 
rea
is, 
em
 Évo
ra.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
14
 al
qu
eir
es 
de
ce
va
da 
po
r 3
62
8 r
eai
s.
Va
lor
 m
édi
o d
e 6
 m
oio
s d
e p
ão 
po
r 2
520
0
re
ais
.
«E
m 
tem
po
 qu
e e
ra 
fom
e.»
-
Pre
ço,
 na
 ilh
a, ju
lgad
o el
eva
do. 
1 to
stão
 =
10
0 r
eai
s.
-
1 c
ruz
ado
 = 
39
0 r
eai
s.
1 f
ang
a =
 4 
alq
uei
res
.
Fo
nt
es
AH
P, 
vo
l. 1
, p
. 2
08
.
CA
RV
AL
HO
 (J.
), 1
943
, nº
 10
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
1, 
no
ta 
3.
AH
P, 
vo
l. 3
, p
. 4
78
.
AH
P, 
vo
l. 3
, p
. 4
78
.
RIB
EIR
O (J
.), 1
857
-18
96, 
tom
o 5,
 p. 3
25.
AH
P, 
vo
l. 6
, p
. 7
8.
AH
P, 
vo
l. 1
, p
. 2
79
.
AH
P, 
vo
l. 1
, p
. 2
79
.
AH
P, 
vo
l. 1
, p
. 2
08
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
3-9
7.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
0.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
0.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
1.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
1.
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 4
45.
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co
n
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ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
29
3
29
4
29
5
29
6
29
7
29
8
29
9
30
0
30
1
30
2
30
3
30
4
30
5
30
6
30
7
150
8-1
510
[15
09]
150
9
151
0
151
0
151
0
151
1
151
1
151
1
151
1
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
Al
các
er 
(de
 Áf
rica
)
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Te
jo e
 Od
iana
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
-
[Li
sbo
a]
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Lis
bo
a
Sa
nta
rém
To
m
ar
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Al
gar
ve
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
do
s A
çor
es
1 f
ang
a d
e tr
igo
 «d
a te
rra
» =
 20
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
36
00
 re
ais
1 
mo
io 
de 
trig
o 
= 
4 
tos
tõe
s
[1 a
lqu
eire
 de
 trig
o =
 6,6
66 
rea
is]
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
[1 a
lqu
eire
 de
 trig
o =
 16
 rea
is]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 4 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
80
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 15
60 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
115
2 r
eai
s
-
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
77
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 ce
vad
a p
od
re 
= 2
40
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
50 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
80
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
50 60 6,7 26,
7 16 4 13
,3
- 19
,2
20
,4
12
,8
- 34
,2
13
,3 25
- - - - - - - 26 - - - 4 - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
87
 m
oio
s e
 6
alq
uei
res
 de
 tri
go
 po
r 6
73
560
 re
ais
.
8 m
oio
s d
e tr
igo
 va
liam
 16
 qu
inta
is d
e p
ast
el,
a 2
 to
stõ
es 
o q
uin
tal.
 1 t
ost
ão 
= 1
00 
rea
is.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Me
nçã
o a
 "q
uan
do
 o 
trig
o v
ali
a a
 ce
nto
".
Gr
and
e f
art
ura
.
-
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 3
 m
oio
s d
e c
eva
-
da 
po
r 4
68
0 r
eai
s.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
0 m
oio
s d
e tr
igo
po
r 1
152
0 r
eai
s.
Va
lor
 m
édi
o d
e 2
6 m
oio
s e
 36
 al
que
ires
 de
trig
o g
ast
os 
em
 de
spe
sas
 or
din
ária
s n
o a
lmo
-
xa
rifa
do 
de 
To
m
ar
, 
av
alia
dos
 em
 32
609
 rea
is.
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 3
3 m
oio
s d
e tr
igo
po
r 2
542
0 r
eai
s.
Va
lor
 m
édi
o d
e 3
 m
oio
s d
e c
eva
da 
po
dre
po
r 7
20
 re
ais
.
Va
lor
 m
édi
o d
a c
om
pra
 de
 20
00
 m
oio
s d
e
trig
o p
or 
41
00
00
0 r
eai
s.
- -
Fo
nt
es
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 4
45.
PM
A, 
vo
l. V
, 
nº
 14
1.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
21
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-2
4-7
5; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 21
2.
PM
A, 
vo
l. 5
, n
º 2
08.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
2.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
p. 
57-
58.
AH
P, 
vo
l. 9
, p
. 4
49
.
AH
P, 
vo
l. 9
, p
. 4
62
.
AN
TT
, 
NA
53
2, 
fls
. 1
65v
-.1
66.
AH
P, 
vo
l. 9
, p
. 4
49
.
AH
P, 
vo
l. 9
, p
. 4
49
.
AH
P, 
vo
l. 2
, p
. 3
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
3-1
41
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
3-2
04
.
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n
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ua
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N.
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An
o (
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Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
30
8
30
9
31
0 311 31
2
31
3
31
4
31
5
31
6
31
7
31
8
31
9
32
0
32
1
32
2
32
3
32
4
32
5
32
6
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
a d
e [S
ão 
Mig
uel
]
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
500
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
21
,7 8,3 25 23,
3
26
,7 25 26,
7 25 25 25 10 26,
7
26
,7 25 26,
7
26
.7 25 26,
7
26
,7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
4-7
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
4-1
07
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
4-1
30
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
4-1
66
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-3
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-5
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-3
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-4
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-4
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-4
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-5
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-6
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-6
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-6
9.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
32
7
32
8
32
9
33
0
33
1
33
2
33
3
33
4
33
5
33
6
33
7
33
8
33
9
34
0
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
Ma
dei
ra
[M
ade
ira]
[M
ade
ira]
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
70
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
500
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
11,
7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
23
,3 25 25 26,
7
26
,7
26
,7 8,3 23
,3
21
,7
- - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
É tr
igo
 vel
ho.
- - - - - -
Va
lor
 m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
eir
es 
de 
trig
o p
or
750
 re
ais
.
-
Va
lor
 m
édi
o d
e 4
0 a
lqu
eir
es 
de 
trig
o p
or
10
66
,5 
rea
is.
-
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-6
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-8
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-8
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-8
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
10
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
14
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
15.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
49.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
04.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-1
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-6
6.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
04
-13
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 30
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-1
7; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 31
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-4
9; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 32
1.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
34
1
34
2
34
3
34
4
34
5
34
6
34
7
34
8
34
9
350 351 352 353 354
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
2
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
do
s A
çor
es
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
33
,3
26
,7
26
,7 25 25 23,
3
26
,7
26
,7 25
- - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
80
0 r
eai
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
- - - - - - - -
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
19;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 32
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
21;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 32
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-1
1; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 32
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-1
23
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 33
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-1
51;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 33
7.
AN
TT
, 
CC
, 
3-4
-10
5; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 19
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-2
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
13
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
20
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
36
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
44
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
88
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
95.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-2
26
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
- -
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
110
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
25 26,
7
18
,3 10 5 23,
3
23
,3
23
,3
21
,7 25 23,
3
21
,7
23
,3
23
,3 25
- - - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- - - - - - - - - - - - - - -
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-2
37
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-2
38
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
0-2
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-2
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-2
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
64
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
65.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
72
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
73
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
74
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
76
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
77
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-1
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-2
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-1
4.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
37
0
37
1
37
2
37
3
37
4
37
5
37
6
37
7
37
8
37
9
38
0
38
1
38
2
38
3
38
4
38
5
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
- -
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
To
m
ar
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
,3 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
40
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
40
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
17
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
80
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
21
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
23
,3 25 30 25 28,
3
33
,3 6,7 6,7 28
,3 10 13
,3 35 25 26,
7
26
,7
26
,7
- - - - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- - - -
Va
lor
 m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
eir
es 
de 
trig
o p
or
850
 re
ais
.
- - - -
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
. - -
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
750
 re
ais
.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
80
0 r
eai
s.
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-4
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-4
6.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-4
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-6
1-7
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-1
94
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-1
2.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-1
07
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-1
08
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-1
60
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
21
-80
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-2
11;
 PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
0-1
00
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
2.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
6-2
84
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
51;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
5.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
38
6
38
7
38
8
38
9
39
0
39
1
39
2
39
3
39
4
39
5
39
6
39
7
39
8
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
[M
ade
ira]
[M
ade
ira]
Ma
dei
ra
[M
ade
ira]
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 23
,3 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
32
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
26
,7
23
,3
26
,7
26
,7
26
,7 25 20 5,3 25 20 21,
7
23
,3
23
,3
- - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
70
0 r
eai
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
80
0 r
eai
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 4
0 a
lqu
ei-
re
s d
e tr
igo
 po
r 1
06
6 r
eai
s e
 4 
cei
tis.
 1 
rea
l
=
 6 
cei
tis.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
750
 re
ais
.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
57;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
6.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
59;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-1
87
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 34
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-2
00
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 35
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
7-2
02
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 35
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
8-1
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 35
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
8-1
06
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 35
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
18
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 36
6.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
19
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 36
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
88
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
89
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
1-1
91
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
2.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
85-
71;
 PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
3.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
39
9
40
0
40
1
40
2
40
3
40
4
40
5
40
6
40
7
40
8
40
9
41
0
411
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
26
,7
- - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 3
0 a
lqu
ei-
re
s d
e t
rig
o p
or 
80
0 r
eai
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Ori
gem
: A
çor
es.
 Va
lor
 mé
dio
 de
 20
 alq
uei
res
 de
trig
o p
or 
533
 rea
is e
 2 c
eiti
s. 1
 rea
l =
 6 c
eiti
s.
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-3
1; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-3
2; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-3
4; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
6.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-3
5; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-3
8; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-4
0; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 37
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-4
1; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-5
0; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-5
6; 
PE
RE
IRA
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
2.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-6
0; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-6
3; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-7
0; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-8
8; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
6.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
41
2
41
3
41
4
41
5
41
6
41
7
41
8
41
9
42
0
42
1
42
2
42
3
42
4
42
5
42
6
42
7
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
3
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
do
s A
çor
es
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
86
,4 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
500
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
17
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
156
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
80
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
18
,1 8,3 5 28,
3
21
,7
26
,7
23
,3 26 13
,3
23
,3
23
,3 25 26,
7
26
,7
26
,7
26
,7
- - - - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 1
1 m
oio
de 
trig
o p
or 
119
50 
rea
is.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
É t
rigo
 ve
lho
, do
 an
o p
assa
do. 
Ori
gem
:
Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
- -
É tr
igo
 vel
ho.
- - - - - - -
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-1
43
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
7.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-2
0; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 38
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-8
3; 
PE
RE
IR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 39
1.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
12
-79
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 39
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
3-1
82
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 39
5.
AN
TT
, 
CC
, 
3-5
-61
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 21
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-6
2-9
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-3
5-2
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
4-4
8.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
4-6
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
4-6
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
4-6
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
5-1
57.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
5-1
63.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
5-1
97.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
6-1
48
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
42
8
42
9
43
0
43
1
43
2
43
3
43
4
43
5
43
6
43
7
43
8
43
9
44
0
44
1
44
2
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
4
151
5
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
as 
[do
s A
çor
es]
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
ilh
a d
e S
ão 
Mi
gu
el
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sa
bu
gal
 e A
lfa
iat
es
Sa
bu
gal
 e A
lfa
iat
es
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
[Aç
ore
s]
[Aç
ore
s]
Sa
fim
Sa
nta
 Cr
uz 
(M
ade
ira)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
,7 
rea
is.
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 f
ang
a d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 f
ang
a d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 ve
lho
 = 
90
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
19
80
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
14
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
13
79
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
26
,7 25 26,
7
26
,7
26
,7
26
,7
23
,3 25 - 15 33 23,
3 30 23 40
- - - - - - - - 15 - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- - -
Va
lor
 m
édi
o d
e 4
0 a
lqu
eir
es 
de 
trig
o p
or
10
66
,5 
rea
is.
- -
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
1 f
ang
a =
 4 
alq
uei
res
.
Ide
m.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s. V
alo
r m
édi
o d
e 6
 m
oio
s e
40
 al
qu
eir
es 
de 
trig
o v
elh
o p
or 
60
00
 re
ais
.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
- -
Va
lor
 m
édi
o d
e 8
70
 m
oio
s e
 21
 al
qu
eir
es
de 
trig
o p
or 
12
00
00
0 r
eai
s. O
 to
tal
 in
dic
a-
do
 in
clu
i o
 cu
sto
 de
 42
0 s
aco
s.
Ta
bel
ado
. P
reç
o e
m 
De
zem
bro
.
Fo
nt
es
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
6-1
54.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
6-1
59.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
6-1
63
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
7-1
5.
AN
TT
, 
CC
, 
2-7
5-3
0.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
2-2
55.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 3
67
.
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 3
67
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-4
6-1
30
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 39
7.
AN
TT
, 
CC
, 
3-5
-46
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 24
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-5
0-1
63;
 GO
DI
NH
O (
V.),
19
84
, v
ol.
 3,
 p.
 23
9.
AN
TT
, 
CC
, 
2-5
3-7
4; 
GO
DI
NH
O 
(V.)
,
19
84
, v
ol.
 3,
 p.
 23
9.
AH
P, 
vo
l. 5
, p
. 4
77;
 G
OD
IN
HO
 (V
.
),
19
84
, v
ol.
 3,
 p.
 28
1.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
509
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
44
3
44
4
44
5
44
6
44
7
44
8
44
9
450 451 452 453 454
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
Sa
bu
gal
 e A
lfa
iat
es
Sa
bu
gal
 e A
lfa
iat
es
co
m
ar
ca
 d
a 
Be
ira
 e
alm
ox
ari
fad
os 
de 
La
-
m
ego
 Vi
se
u 
e 
Gu
ard
a
co
m
ar
ca
 d
a 
Be
ira
 e
alm
ox
ari
fad
os 
de 
La
-
m
ego
 Vi
se
u 
e 
Gu
ard
a
co
m
ar
ca
 d
a 
Be
ira
 e
alm
ox
ari
fad
os 
de 
La
-
m
ego
 Vi
se
u 
e 
Gu
ard
a
co
m
ar
ca
 d
a 
Be
ira
 e
alm
ox
ari
fad
os 
de 
La
-
m
ego
 Vi
se
u 
e 
Gu
ard
a
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 
de 
En
tre
Do
uro
 e 
Mi
nh
o
co
m
ar
ca
 de
 Tr
ás-
os-
Mo
nte
s
co
m
ar
ca
 de
 Tr
ás-
os-
Mo
nte
s
1 f
ang
a d
e t
rig
o =
 13
0 r
eai
s
1 f
ang
a d
e c
ent
eio
 = 
86
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
26
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
6 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 15
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
25 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 18
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
15 
rea
is
trig
o
ce
nte
io
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
m
ilh
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
m
ilh
o
trig
o
ce
nte
io
32
,5
- 26 - - - 30 - - - 20 -
- 21
,5
- 18 16 15 - 25 20 18 - 15
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
1 f
ang
a =
 4 
alq
uei
res
.
Ide
m.
Ta
bel
ado
 (co
nce
ssã
o p
apa
l de
 20
000
 cru
-
za
do
s a
 le
van
tar
 da
s r
end
as 
das
 ig
reja
s do
pad
roa
do
 ré
gio
).
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Fo
nt
es
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 3
67
.
AH
P, 
vo
l. 4
, p
. 3
67
.
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
co
m
ar
ca
 de
 Tr
ás-
os-
Mo
nte
s
co
m
ar
ca
 de
 Tr
ás-
os-
Mo
nte
s
alm
oxa
rifa
do 
de 
Co
im-
bra
 e A
ve
iro
alm
oxa
rifa
do 
de 
Co
im-
bra
 e A
ve
iro
alm
oxa
rifa
do 
de 
Co
im-
bra
 e A
ve
iro
alm
oxa
rifa
do 
de 
Co
im-
bra
 e A
ve
iro
alm
oxa
rifa
do 
de 
San
-
tar
ém
alm
oxa
rifa
do 
de 
San
-
tar
ém
alm
oxa
rifa
do 
de 
San
-
tar
ém
alm
oxa
rifa
do 
de 
Ale
n-
que
r
alm
oxa
rifa
do 
de 
Ale
n-
que
r
alm
oxa
rifa
do 
de 
Ale
n-
que
r
alm
oxa
rifa
do 
de 
Ale
n-
que
r
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 27
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
15 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 13
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
3 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
12
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
8 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
 re
ais
ce
va
da
m
ilh
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
m
ilh
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
m
ilh
o
- - 27 - - - 25 - - 25 - - -
12 12 - 15 7 13 - 12 13 - 12 18 12
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Fo
nt
es
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
46
8
46
9
47
0
47
1
47
2
47
3
47
4
47
5
47
6
47
7
47
8
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
151
5
Lis
bo
a e
 se
u t
erm
o
Lis
bo
a e
 se
u t
erm
o
pro
vín
cia
 do
 Al
ent
ejo 
e
alm
oxa
rifa
do 
de 
Évo
ra
pro
vín
cia
 do
 Al
ent
ejo 
e
alm
oxa
rifa
do 
de 
Évo
ra
alm
ox
ari
fad
o d
e B
eja
alm
ox
ari
fad
o d
e B
eja
alm
oxa
rifa
do 
de 
Por
-
tale
gre
; E
lva
s O
live
nça
Mo
ura
 e S
erp
a
alm
oxa
rifa
do 
de 
Por
-
tale
gre
; E
lva
s O
live
nça
Mo
ura
 e S
erp
a
co
uto
 de
 Po
usa
del
a
(jul
gad
o d
e S
ão J
oão
de 
Re
i)
co
uto
 d
e 
Po
usa
del
a
(jul
gad
o d
e S
ão J
oão
de 
Re
i)
Ma
dei
ra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 20
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
28 - 20 - 18 - 15 - - - 27
- 20 - 12 - 10 - 8 30 20 -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
- -
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Fo
nt
es
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
VI
TE
RB
O 
(J.)
, 17
98-
179
9, s
. v
.
"
déc
i-
m
as
".
AN
TT
, 
CC
, 
2-5
7-1
71.
AN
TT
, 
CC
, 
2-5
7-1
71.
AN
TT
, 
CC
, 
3-5
-45
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 25
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
47
9
48
0
48
1
48
2
48
3
48
4
48
5
48
6
48
7
48
8
48
9
49
0
49
1
49
2
49
3
49
4
49
5
49
6
151
6
151
7
151
7
151
7
151
8
[15
18]
151
9
151
9
151
9
151
9
152
0
152
0
152
0
152
0
152
0
152
0
152
1
152
1
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sa
bu
gal
 e A
lfa
iat
es
Sa
bu
gal
 e A
lfa
iat
es
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Be
ja
Al
cob
aça
Al
cob
aça
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Te
rc
eir
a (A
çor
es)
Te
rc
eir
a (A
çor
es)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
- -
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
 re
ais
1 f
ang
a d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 f
ang
a d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
4 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
24
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 se
gu
nd
a =
 15
00 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
150
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
3 c
ruz
ado
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 26
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 at
é 2
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
ce
va
da
trig
o
se
gu
nd
a
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
16
,6
16
,6 25 - 26,
6
- 40 - 25 19,
5
16
,6
- 20 33
,3 30 - 33
,3 90
- - - 15 - 14 - 25 - - - 4,3 - - - 20 - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- -
1 f
ang
a =
 4 
alq
uei
res
.
Ide
m.
-
Va
lor
 m
édi
o d
a v
end
a d
e 1
0 m
oio
s e
 40
alq
uei
res
 de
 ce
vad
a p
or 
89
60
 re
ais
.
- - -
Pre
ço 
de 
Jun
ho
. 1
 cr
uza
do
 = 
39
0 r
eai
s.
Pre
ço 
ant
eri
or 
a A
go
sto
 16
.
Pre
ço 
ant
eri
or 
a A
go
sto
 16
.
Aa
dqu
irir
 na
 ilh
a, n
os 
loc
ais
 m
ais
 pr
óxi
mo
s
do 
ma
r, d
e p
ref
erê
nci
a a
os 
pró
pri
os 
cei
feir
os 
e
hom
ens
 de
 so
lda
da.
 1 c
ruz
ado
 = 
390
 rea
is.
- - - -
Ta
bel
ado
 (a 
ped
ido
 do
s m
erc
ado
res)
. Pr
eço
em
 N
ov
em
bro
.
Fo
nt
es
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 5
, p
. 4
78.
AH
P, 
vo
l. 5
, p
. 4
78.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 3
, p
. 1
55.
AN
TT
, 
CC
, 
2-8
3-2
3.
AN
TT
, 
CC
, 
2-8
3-2
3.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AA
1, 
vo
l. 3
, p
p. 
32
7-3
30
; G
OD
IN
HO
(V.)
, 19
84,
 vo
l. 3
, p.
 24
0.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 5
23.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 5
23.
AA
1, 
vo
l. 3
, p
p. 
33
0-3
34
; G
OD
IN
HO
(V.)
, 19
84,
 vo
l. 3
, p.
 24
0.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
1, 
no
ta 
1.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
1, 
no
ta 
1.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
131
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
49
7
49
8
49
9 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
152
1
152
1
152
1
152
2
152
2
152
2
152
2
152
3
152
3
152
3
152
4
152
4
152
4
152
4
152
5
152
5
Av
eir
o
- -
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
re
ino
re
ino Bu
arc
os
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Av
eir
o
Sin
tra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
,1 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
30
0, 
40
0 r
eai
s e
m
ais 1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
30
0, 
40
0 r
eai
s e
m
ais 1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
250
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 45
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 45
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
31
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
,1 
rea
is
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
28
,1 30
0
40
0
41
,6 450 - 50 16,
6 20 33
,3 51,
6 50 28,
1
- 16
,6 20
- - - - - 150 - - - - - - - 26,
6
- -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Va
lor
 mé
dio
 de
 5 m
oio
s e 
20 
alq
uei
res
 de
 tri
go
a c
uja 
com
pra 
se d
esti
nav
am 
900
0 re
ais.
Pre
ço 
de 
Jan
eir
o a
 Ab
ril.
 Se
ca.
Ide
m.
-
An
o d
e f
om
e. 
Na
 se
qu
ênc
ia 
da 
cri
se 
ini
ci-
ada
 co
m 
a t
err
íve
l s
eca
 de
 15
21,
 a 
cor
oa
tro
co
u, 
par
a L
isb
oa,
 a 
sis
a d
a f
ari
nh
a e
ce
re
ais
 p
ela
 lu
cra
tiv
a 
«im
po
siç
ão 
no
va»
so
bre
 o 
vin
ho
 (qu
e ti
nha
 ter
min
ado
 ).
An
o d
e f
om
e.
Va
lor
 o
rça
me
nta
do 
nos
 a
sse
nta
me
nto
s d
a
alf
ând
ega
 de
 Bu
arc
os,
 em
 15
22 
Set
em
bro
 17
.
- - - - -
Va
lor
 mé
dio
 de
 5 m
oio
s e 
20 
alq
uei
res
 de
 tri
go
a c
uja 
com
pra 
se d
esti
nav
am 
900
0 re
ais.
Va
lor
 m
édi
o 
da 
ven
da 
de 
20
 m
oio
s d
e
ce
va
da 
po
r 3
20
00
 re
ais
.
- -
Fo
nt
es
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
73
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
1, 
no
ta 
1.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
1, 
no
ta 
1.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
ME
ND
ON
ÇA
(H.
), 
185
7-1
858
. C
f.
OL
IVE
IRA
(E.)
, 18
87, 
tom
o 1
, pp
. 52
5-
-
529
 («e
scam
bo»
 de 
152
2 D
eze
mbr
o 15
).
ME
ND
ON
ÇA
(H.
), 1
857
-18
58.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
78
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
54-
117
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
2.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
01
.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
88
.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
18
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
02
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
152
5-1
526
152
6
152
6
152
7
152
7
152
7
152
7
152
7
152
7
152
8
152
8
152
8
152
8
152
8
152
9
152
9
152
9
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Ma
dei
ra
Ma
dei
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Av
eir
o
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Ma
dei
ra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
2 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
22
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 46
,9 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
3,4
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
540
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
 re
ais
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
- 30 33
,3
33
,3 30 30 33
,3 70 33
,3
36
,6
33
,3
46
,9 50 - 50 90 40
12 - - - - - - - - - - - - 13
,4
- - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Va
lor
 m
édi
o 
da 
cev
ada
 p
aga
 a 
An
tón
io
Bo
rge
s, 
con
tad
or 
nas
 il
has
 d
os 
Aç
ore
s,
du
ran
te 
cin
co 
me
ses
. - - - - - -
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
- -
Va
lor
 mé
dio
 de
 5 m
oio
s e 
20 
alq
uei
res
 de
 tri
go
a c
uja 
com
pra 
se d
esti
nav
am 
150
00 r
eais
.
Im
po
rta
do
.
Va
lor
 m
édi
o 
da 
cev
ada
 p
aga
 a 
An
tón
io
Bo
rge
s, 
con
tad
or 
nas
 il
has
 d
os 
Aç
ore
s,
du
ran
te 
do
is a
no
s.
-
Or
ige
m:
 Aç
ore
s.
Pa
go
 ao
s la
vra
do
res
.
Fo
nt
es
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
12
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
06
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
06
.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
06
.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
p. 
10
6, 
115
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
48
-96
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 10
74
.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
48
-96
; P
ER
EIR
A
(F.)
,
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 10
74
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AA
1, 
vo
l. 4
, p
. 1
14
.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
10
6.
PE
RE
IR
A(
J.),
 20
03,
 p. 
245
, no
ta 4
2.
AA
1, 
vo
l. 3
, p
p. 
44
-45
, v
ol.
 4,
 p.
 11
3.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AN
TT
, 
CC
, 
2-1
58-
102
; P
ER
EIR
A(
F.),
19
90
, v
ol.
 1,
 nº
 13
67
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
14
9, 
no
ta 6
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
153
0
153
0
153
0-1
531
153
0-1
531
153
1
153
1
153
1
153
1
153
1
153
2
153
3
153
3
153
3
153
3
153
3
153
3
153
3
153
3
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Av
eir
o
Ca
sca
is
Ca
sca
is
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Ma
fra
Lis
bo
a
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Av
eir
o
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
re
ino
re
ino
- - -
Av
eir
o
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
33
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
,1 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 75
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 68
,8 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
32
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e [d
e tr
igo
] =
 13
0 [r
eais
]
[1 a
lqu
eire
 de
 trig
o =
 72
 rea
is]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 70
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
16
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
trig
o
m
ilh
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
55 28,
1 75 68,
8
53,
3
13
0 72 10
0 70 26
,6
33
,3 30 - 30 - - 50 30
- - - - - - - - - - - - 25 - 25 12 - -
re
ais
re
ais
re
ais [rea
is]
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
-
Va
lor
 m
édi
o d
e 5
 m
oio
s e
 20
 al
que
ire
s d
e
trig
o 
a 
cuja
 co
mpr
a s
e d
esti
nav
am 
900
0
re
ais
, o
s q
uai
s n
ão 
che
gar
am
 po
rqu
e o
 pr
eço
do 
alq
uei
re 
de 
trig
o c
heg
ou 
aos
 70
 re
ais
.
Da
 ilh
a T
er
ce
ira
 (A
çor
es).
Da
 Fl
and
res
.
-
"
Em
 es
te 
ano
 av
ia 
pes
te, 
e c
aro
 o 
pão
, e
vin
ho
, e
 az
eit
e e
 to
dal
as 
as 
ou
tra
s c
ou
sas
no
m
 lh
e q
uis
 aq
ui 
po
er 
pre
ço 
".
Va
lor
 m
édi
o d
e 3
08
,5 
mo
ios
 de
 tri
go 
diz
i-
m
ado
s a
 di
nh
eir
o n
a a
lfâ
nd
ega
 de
 Li
sbo
a e
ve
nd
ido
s c
om
 vá
rio
s p
reç
os.
Ta
bel
ado
. D
a t
err
a. P
reç
o e
m 
Ma
io.
- - - - - - - -
Va
lor
 m
édi
o d
e 5
 m
oio
s e
 20
 alq
uei
res
 de
trig
o «
lev
ado
s» 
em
 16
00
0 r
eai
s.
-
Fo
nt
es
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
12
1.
PE
RE
IR
A(
J.),
 20
03,
 p. 
214
.
PE
RE
IR
A(
J.),
 20
03,
 p. 
214
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
VE
NT
UR
A(
M.
), 2
002
, nº
 39
.
AN
TT
, 
NA
, 
nº
 55
0, 
24 
fls.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
218
.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
12
0.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
4.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
4.
ME
ND
ON
ÇA
(H.
), 1
857
-18
58.
ME
ND
ON
ÇA
(H.
), 1
857
-18
58.
AH
P, 
vo
l. 1
, p
. 1
10
.
AH
P, 
vo
l. 1
, p
. 2
02
.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
05.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
153
3
153
4
153
5
153
6
[15
36]
153
7
153
8
153
8
153
8
153
9
153
9
153
9
153
9
153
9
153
9
153
9
154
0
154
0
154
0
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Lis
bo
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Av
eir
o
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Av
eir
o
co
m
ar
ca
 de
 Ta
vir
a
co
m
ar
ca
 de
 Ta
vir
a
co
m
ar
ca
 de
 Ta
vir
a
Po
rto
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Ab
ran
tes
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 25
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
22
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
19
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
20
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
27
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 46
,9 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
39
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 46
,9 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
5 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
45 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
39
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e p
ão 
me
ado
 = 
[63
,7] 
reai
s
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
ce
nte
io
trig
o
trig
o
pão
- 33
,3
36
,6
33
,3
16
6,6 31
,6
33
,3 45 46,
9 50 65 46,
9 80 - - - 50 65 [63
,7]
25 - - - - - - - - - - - - 40 35 45 - - [63
,7]
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
«e
ra
 o
 tr
igo
 m
ais
 ba
rat
o p
orq
ue 
o m
ilh
o
er
a 
m
uit
o p
ou
co 
na 
cul
tur
a»
- - - - -
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Va
lor
 m
édi
o d
e 5
 m
oio
s e
 20
 al
que
ire
s d
e
trig
o a
 cu
ja c
omp
ra s
e d
esti
nav
am 
150
00
re
ais
 ("p
er o
rça
me
nto
").
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Va
lor
 m
édi
o d
e 5
 m
oio
s e
 20
 al
que
ire
s d
e
trig
o a
 cu
ja c
omp
ra s
e d
esti
nav
am 
150
00
re
ais
 ("p
er o
rça
me
nto
").
Ta
bel
ado
.
Ide
m.
Ide
m.
Se
gu
nd
o t
axa
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
est
im
ado
 a 
par
tir 
da 
inf
orm
açã
o q
ue
14
 alq
uei
res
 de
 pã
o m
ead
o (t
rigo
 e c
ente
io),
1 g
alin
ha 
e 1
2 o
vos
, v
ale
m 
960
 re
ais
.
Fo
nt
es
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
05.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
14
8.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
154
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 65
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 65
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 65
.
CC
LP
, 
vo
l. 4
, p
p. 
256
-25
7.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AH
P, 
vo
l. 1
0, 
p. 
159
.
MÁRIO VIANA
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
154
1
154
1
154
0
154
2
154
2
154
2
154
2
154
2
154
2
154
3
154
3
154
3-1
544
154
3-1
544
154
3-1
544
154
3-1
544
154
3-1
544
154
4
154
5
154
5
154
5
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Pe
so 
da 
Ré
gu
a
Pe
so 
da 
Ré
gu
a
Pe
so 
da 
Ré
gu
a
Pe
so 
da 
Ré
gu
a
Pe
so 
da 
Ré
gu
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Évo
ra
Évo
ra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
36
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
39
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
27
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o m
iúd
o =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o g
ros
so 
= 4
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
36
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 45
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 25
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
25 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e r
abe
ira
 = 
20
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
27
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
450
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
m
ilh
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
ce
nte
io
ce
va
da
ra
bei
ra
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
60 70 65 45 60 - - - - 60 - 45 - - - - 45 75 100 -
- - - - - 40 40 40 30 - 20 - 25 25 20 20 - - - 70
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
[Pr
eço
 no
 Ve
rão
.]
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Ide
m.
- - - - - - -
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
(sen
do 
25 
rea
is u
m p
reç
o
alt
o s
em
 co
mp
rad
ore
s). - - - -
O 
term
o 
rab
eira
 d
esi
gna
rá, 
pro
vav
elm
ent
e,
ce
re
al d
e re
fug
o, a
pós
 a jo
eira
 ou 
com
 suji
dad
e.
- -
Ma
u a
no
 ag
ríc
ola
 (qu
e se
 rep
ete 
na n
ovi
da-
de 
seg
uin
te).
-
Fo
nt
es
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
SA
NT
OS
 (C
.), 1
973
, p.
 45
0.
SA
NT
OS
 (C
.), 1
973
, p.
 45
0.
SA
NT
OS
 (C
.), 1
973
, p.
 45
0.
SA
NT
OS
 (C
.), 1
973
, p.
 45
0.
SA
NT
OS
 (C
.), 1
973
, p.
 45
0.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
19
3, 
no
ta 2
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
93.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
93.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
93.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
PE
RE
IR
A
(G.
), 1
885
-18
91,
 p.
 [3
89]
.
Cf
. O
LIV
EIR
A(
E.),
 18
87,
 tom
o 1
, pp
.
544
-54
7, 
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2,
vo
l. 2
, p
p. 
152
-15
3 (
má
s c
olh
eita
s d
e
154
5 e
 15
46)
.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [3
89]
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608
154
5
154
5
154
5
154
5
154
5
154
5
154
5
154
5
154
6
154
6
154
6
154
6
154
6
154
6
154
7
154
7
154
8
154
8
154
9
154
9
155
0
155
0
Évo
ra
La
me
go
La
me
go
La
me
go
La
me
go
La
me
go
[Aç
ore
s]
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 80
 a 
90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 80
 a 
90
 re
ais
1 
alq
uei
re 
de 
trig
o 
= 
50 
rea
is 
(e
m
en
os
)
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 16
37
,5 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
350
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 70
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
350
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
24
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
27
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
24
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
36
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
27
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
36
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
28
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
36
00
 re
ais
ce
nte
io
ce
nte
io
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
- - - 80 90
50 
(e m
eno
s)
- 58,
3 70 200 150 80 70 58,
3 40 45 40 60 45 60 46,
6 60
70 40 60 - - - 27
,3
- - - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
-
An
tes
.
Ag
ora
.
Ide
m.
Ide
m.
An
tes
.
Va
lor
 m
édi
o d
e 2
18
 m
oio
s d
e c
eva
da 
po
r
356
965
 re
ais
.
- -
Tab
ela
do 
(ma
u an
o ag
ríco
la). 
Pre
ço p
ara 
Ab
ril
e p
arte
 de
 M
aio
. “A
no 
car
o” 
(Lis
boa
, Al
gar
ve).
Ma
u a
no
 ag
ríc
ola
.
Ide
m.
Ide
m.
-
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Fo
nt
es
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [3
89]
.
AN
TT
, 
CC
, 
1-7
6-4
8.
AN
TT
, 
CC
, 
1-7
6-4
8.
AN
TT
, 
CC
, 
1-7
6-4
8.
AN
TT
, 
CC
, 
1-7
6-4
8.
AN
TT
, 
CC
, 
1-7
6-4
8.
AN
TT
, 
CC
, 
1-9
9-7
4; 
GO
DI
NH
O 
(V.)
,
19
84
, v
ol.
 3,
 p.
 23
9.
DR
UM
MO
ND
 (F.
), 1
850
-18
64,
 vo
l. 1
,
pp
. 5
60-
561
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
CO
ST
A
(J.)
, 19
98,
 p. 
332
. TA
VA
RE
S
(M
.), 2
004
, p.
 51
3.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
337
.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
364
.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
373
.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
14.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
MÁRIO VIANA
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
60
9
61
0 611 61
2
61
3
61
4
61
5
61
6
61
7
61
8
61
9
62
0
62
1
62
2
62
3
62
4
62
5
62
6
62
7
62
8
62
9
155
0
155
0
155
1
155
1
155
1
155
1
155
1
155
2
155
2
155
2
155
2
155
2
155
2
155
2
155
3
155
3
155
3
155
3-1
554
155
3-1
554
155
3-1
554
155
3-1
554
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Fu
nch
al 
(M
ade
ira)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Al
gar
ve
Al
gar
ve
To
m
ar
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
[Aç
ore
s]
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
- -
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 70
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
48
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 70
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1m
oio
 de
 ce
vad
a =
 31
70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 67
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 83
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 4
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 25
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 55
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 65
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
36
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 3
6 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
90 70 70 80 60 - 70 50 - 67 83 100 - - 30 - 50 55 65 - -
- - - - - 30 - - 52,
8
- - - 40 50 - 25 - - - 36 36
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Es
cas
sez
.
Esc
ass
ez 
("o 
men
os p
reço
 a q
ue s
e po
de d
ar")
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
. - - - -
Va
lor
 m
édi
o d
e 1
5 m
oio
s d
e c
eva
da 
por
47
550
 re
ais
.
«q
ue 
não
 é 
mu
ito
 ca
ro 
nem
 m
uit
o b
ara
to»
-
«c
om
o 
ago
ra 
val
e»
O 
cen
tei
o, 
mi
lho
 e 
leg
um
es 
são
 av
ali
ado
s
pel
o p
reç
o d
a c
eva
da 
(po
r se
u tu
rno
 av
ali-
ada
 «u
m 
ano
 po
r o
utr
o»
).
-
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
.
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
. - - - - -
Fo
nt
es
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
440
.
CO
ST
A(
J.),
 19
98,
 p. 
440
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
RI
BE
IR
O 
(J.)
 18
57-
189
6, 
tom
o 2
,
apê
nd
ice
 8,
 nº
 19
.
RI
BE
IR
O 
(J.)
 18
57-
189
6, 
tom
o 2
,
apê
nd
ice
 8,
 nº
 19
.
LO
BO
 (A
.), 1
903
, p.
 54
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
AN
TT
, 
CC
, 
1-9
0-9
9; 
GO
DI
NH
O 
(V.)
,
19
84
, v
ol.
 3,
 p.
 23
9.
BR
AN
DÃ
O (J
.), 1
552
, pp
. 12
, 13
6, p
assi
m
BR
AN
DÃ
O (
J.),
 15
52,
 p. 
12.
BR
AN
DÃ
O (
J.),
 15
52,
 p. 
12.
BR
AN
DÃ
O (
J.),
 15
52,
 p. 
13.
BR
AN
DÃ
O (
J.),
 15
52,
 pp
. 13
6, p
ass
im
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, p
. 22
4
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
63
0
63
1
63
2
63
3
63
4
63
5
63
6
63
7
63
8
63
9
64
0
64
1
64
2
64
3
64
4
64
5
155
4
155
5
155
5
155
5
155
5
155
5
155
5
155
5
155
5
155
6
155
6
155
6
155
7
155
7
[15
57]
155
8
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Évo
ra
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Rib
eir
a G
ran
de,
 Sã
o
Mi
gu
el 
(Aç
ore
s)
Rib
eir
a G
ran
de,
 Sã
o
Mi
gu
el 
(Aç
ore
s)
Al
enq
uer
Al
enq
uer
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Lis
bo
a
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
540
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 an
afi
l =
 90
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 9 
a 1
0 v
int
éns
[= 
180
 a 2
00 
rea
is]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 9 
a 1
0 v
int
éns
[= 
180
 a 2
00 
rea
is]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
5 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
540
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 m
ilh
o =
 51
00 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
48
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
24
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
50 90 150 180 200 50 100 125 - 90 - 120 80 100 140 40
- - - - - - - - 80 - 85 - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- - -
Ma
u a
no
 ag
ríc
ola
. 1
 vi
nté
m 
= 2
0 r
eai
s.
Ide
m.
 Id
em
.
- - - - - -
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
mé
dio
 em
 Ab
ril.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Fo
nt
es
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
4.
PE
RE
IR
A(
G.)
, 18
85-
189
1, p
. [4
81]
.
SE
RR
ÃO
 (J.
), 1
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çõ
es
70
4
70
5
70
6
70
7
70
8
70
9
71
0
711 71
2
71
3
71
4
71
5
71
6
71
7
71
8
71
9
156
8
156
9
156
9
156
9
156
9-1
570
156
9-1
570
156
9-1
570
156
9-1
570
157
0
157
0
157
0
157
0-1
571
157
1
157
1
157
1
157
1
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o 
Se
bas
tiã
o
(Te
rc
eir
a)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
33
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
 cr
uza
do
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
4 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 a 1
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
70 55 70 - 100 - - - 70 100 66,
6
- 14
0
13
0
- 90
- - - 50 - 70 60 50 - - - 70 - - 64 - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Se
gu
nd
o t
axa
. P
reç
o e
m 
Ma
rço
.
Se
gu
nd
o t
axa
. P
reç
o e
m 
No
vem
bro
.
Ide
m.
 Id
em
.
Ide
m.
 Id
em
.
Ide
m.
 Id
em
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
An
o d
e e
sca
sse
z. 1
 cr
uza
do
 = 
40
0 r
eai
s.
-
Pre
ço 
em
 M
arç
o.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
em
 Ju
lho
. V
en
did
a a
 m
iúd
o p
elo
s
es
tal
ajad
eiro
s.
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o.
Fo
nt
es
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
2, 
no
ta 
5.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
2, 
no
tas
 5 
e 6
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
2, 
no
tas
 5 
e 6
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
2, 
no
tas
 5 
e 6
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
2, 
no
tas
 5 
e 6
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
DR
UM
MO
ND
 (F.
), 1
850
-18
64,
 vo
l. 1
,
p. 
158
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
58.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
72
0
72
1
72
2
72
3
72
4
72
5
72
6
72
7
72
8
72
9
73
0
73
1
73
2
73
3
73
4
73
5
73
6
73
7
157
1
157
1
157
1
157
1
157
1-1
572
157
1-1
572
157
1-1
572
157
1-1
572
157
1-1
572
157
1-1
572
157
2
157
2
157
2
157
2
157
2
157
2
157
2
157
2-1
574
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Vil
a R
uiv
a
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
re
ino La
go
s
Co
im
bra
Vil
a R
uiv
a
Vil
a R
uiv
a
Vil
a R
uiv
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Te
rc
eir
a (A
çor
es)
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 a 1
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 73
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 80
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
33
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
10
0 70 10
0 73 90 - - - 80 14
0
- 90 20
0 80 70 10
0 55 100
- - - - - 70 60 50 - - 60 - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
.
Se
gu
nd
o t
axa
.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ta
bel
ado
.
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
, N
ov
em
bro
 e 
Ma
io.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
, a 
ret
alh
o.
Pre
ço 
a p
art
ir d
e M
arç
o.
Pre
ço 
em
 Ju
lho
.
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o (d
a n
ova
 co
lhe
ita)
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
mé
dio
 pa
ra 
a T
er
ce
ira
 e 
«il
has
 de
bai
xo
» (S
ão J
org
e,
 Pi
co,
 Fa
ial
 e 
Gr
aci
osa
).
Se
gu
nd
o t
axa
.
Fo
nt
es
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3, 
no
ta 
6.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
DR
UM
MO
ND
 (F.
), 1
850
-18
64,
 vo
l. 1
,
pp
. 6
50-
656
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
73
8
73
9
74
0
74
1
74
2
74
3
74
4
74
5
74
6
74
7
74
8
74
9
750 751 752 753
157
2-1
574
157
2-1
574
157
2-1
574
157
3
157
3
157
3
157
3
157
3
157
3
157
4
157
4
157
4
157
4
157
4
157
5
157
5
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Vil
a R
uiv
a
Lo
ulé
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 50
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
150
 re
ais
 e m
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
48
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
42
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
750
0 r
eai
s
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
- - - 16
0
- -
150
 e m
ais
70 80 70 10
0 70 10
0
10
0
22
0
12
5
70 50 50 - 140 120 - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
. O
riu
nd
o d
e C
ast
ela
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
.
Pre
ço 
em
 M
arç
o.
Pre
ço 
em
 M
aio
 ha
ven
do
 ab
un
dân
cia
.
Se
gu
nd
o t
axa
. P
reç
o e
m 
Ab
ril.
Ac
im
a d
a t
axa
. P
reç
o e
m 
Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
po
r to
do
 o 
ano
 («e
 foi
 o a
no 
de t
ant
a
es
ter
ilid
ade
 qu
e a
lgu
ma
s p
ess
oas
 o 
ven
de-
ra
m
 a
 20
0 e
 a 
30
0 r
eai
s o
 al
qu
eir
e»)
. M
ás
co
lhe
ita
s e
m 
Po
rtu
gal
 co
nti
nen
tal
 no
s a
no
s
de 
157
4, 
157
5, 
157
6.
Fo
nt
es
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
82
-18
3.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 6
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 6
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 6
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
83.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
MA
GA
LH
ÃE
S (J
.), 1
970
, p.
 91
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
83.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
83.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
Cf
. O
LIV
EIR
A(
E.),
 18
87,
 tom
o 1
, pp
.
593
, 6
00-
601
, B
AS
TO
 (A
.), 
193
7, p
.
22
, O
LIV
EIR
A
(A.
), 1
971
- 19
72,
 vo
l.
2, 
pp
. 1
62
-16
6 (m
aus
 an
os)
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
157
5
157
5
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Al
vai
áze
re 
(co
ma
rca
de 
Co
im
bra
)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
18
00
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 8,
5 v
int
éns
 ou
17
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
 vi
nté
ns 
[=
24
0 r
eai
s]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 a
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 a
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 60
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
m
ilh
o
20
0
30
0
10
0
20
0
17
0
12
0
- - 20
0
24
0
19
0
14
0
150 100 160 - - -
- - - - - - 60 60 - - - - - - - 12
0 80 60
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Cf
 su
pra
.
Ide
m.
- -
1 v
int
ém
 = 
20
 re
ais
. - - -
Im
po
rta
do
 d
e F
ran
ça.
 P
reç
o 
con
sid
era
do
ele
vad
o.
Do
 A
len
tejo
. O
 m
elho
r. 1
 v
int
ém
 =
20
 re
ais
.
Im
po
rta
do
 de
 Fr
anç
a e
 Fl
and
res
. O
 m
elh
or.
Im
po
rta
do
 d
e F
ran
ça 
e F
lan
dre
s. 
Ou
tra
s
qu
ali
dad
es.
Ide
m.
 Id
em
.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Pre
ço 
ent
re 
Jul
ho
 e 
De
zem
bro
, is
ent
o d
e
díz
im
a e
 sis
a d
e r
eve
nd
a.
Ide
m.
Se
gu
nd
o t
axa
 (an
teri
or 
à p
rom
ulg
açã
o d
a
tax
a g
era
l).
Ide
m.
Fo
nt
es
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 18
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 18
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 19
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 21
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 21
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 32
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 32
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 32
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 32
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 32
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
165
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
83
-18
4.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
83
-18
4.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
77
2
77
3
77
4
77
5
77
6
77
7
77
8
77
9
78
0
78
1
78
2
78
3
78
4
78
5
78
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
6
157
7
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
co
m
ar
ca
 d
a 
Est
rem
a-
dur
a a
té 
à c
ida
de 
de
Co
imb
ra
co
m
ar
ca
 da
 Es
tre
ma
-
du
ra 
até
 à 
cid
ade
 de
Co
im
bra
co
m
ar
ca
 da
 Es
tre
ma
-
du
ra 
até
 à 
cid
ade
 de
Co
im
bra
co
m
ar
ca
 da
 Es
tre
ma
-
du
ra 
até
 à 
cid
ade
 de
Co
im
bra
co
m
ar
ca
 da
 Es
tre
ma
-
du
ra 
até
 à 
cid
ade
 de
Co
im
bra
Co
im
bra
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Pra
ia 
(Te
rc
eir
a)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
0 r
eai
s
1 
alq
uei
re 
de 
ave
ia 
(co
m 
terç
o d
e
ce
nte
io) 
= 6
0 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 70
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e a
vei
a =
 40
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 7 
vin
tén
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 8 
vin
tén
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 4
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
ce
va
da
av
eia
 e
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
av
eia trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
- - 10
0
12
0
110 - - - - 26
0
14
0
16
0
10
0
- 10
0
60 60 - - - 80 70 60 40 - - - - 40 -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Ide
m.
Nã
o h
ou
ve 
un
ani
mi
dad
e n
a t
axa
 a 
apl
ica
r.
Ide
m.
Se
gu
nd
o t
axa
 ge
ral
, a
pli
cad
a d
e S
ete
mb
ro
de 
157
6 a
 Se
tem
bro
 de
 15
77.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
De
 fo
ra 
do 
rei
no.
 Pr
eço
 em
 fin
s d
e O
utu
bro
.
An
o d
e e
sca
sse
z.
An
o d
e e
sca
sse
z.
An
o d
e e
sca
sse
z. S
egu
nd
o t
axa
.
An
o d
e e
sca
sse
z. S
egu
nd
o t
axa
.
-
Fo
nt
es
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
84.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
67.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
67.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
67.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 1
67.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
78
7
78
8
78
9
79
0
79
1
79
2
79
3
79
4
79
5
79
6
79
7
79
8
79
9
80
0
80
1
80
2
80
3
80
4
80
5
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Ca
mp
o M
aio
r
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 38
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
150
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
0 a
 26
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
0 a
 26
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 a
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 a
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 a
 23
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 a
 23
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
150
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
 a 
14
 vi
nté
ns
[= 
260
 a 2
80 
rea
is]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
 a 
14
 vi
nté
ns
[= 
260
 a 2
80 
rea
is]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 7 
vin
tén
s o
u
14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
38
0
- 250 260 160 180 200 230 250 200 - 260 280 150 140 200 180 180 -
- 150 - - - - - - - - 150 - - - - - - - 80
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Do
 Al
ent
ejo.
 Pre
ço c
ons
ider
ado
 ele
vad
o.
Ide
m.
Im
po
rta
do
 d
e 
Fra
nça
 e
 F
lan
dre
s. 
Pre
ço
co
ns
ide
rad
o e
lev
ado
.
Ide
m.
Im
po
rta
do
 de
 Fr
anç
a.
Ide
m.
Im
po
rta
do
 de
 Pu
gli
a e
 Fl
ore
nça
.
Ide
m.
-
Im
po
rta
do
 de
 Al
em
anh
a e
 ou
tra
s p
art
es.
Ide
m.
Do
 A
len
tejo
. Pr
eço
 co
nsid
erad
o e
leva
do.
1 v
int
ém
 = 
20
 re
ais
.
Ide
m.
 Id
em
. Id
em
.
Im
po
rta
do
 da
 Br
eta
nh
a. P
reç
o c
on
sid
era
do
ele
vad
o.
Im
po
rta
do
 da
 Br
eta
nh
a. P
reç
o c
on
sid
era
do
m
ais
 ac
eit
áve
l. 1
 vi
nté
m 
= 2
0 r
eai
s.
Do
 Al
ent
ejo.
 O m
elho
r.
Im
po
rta
do
 de
 Fr
anç
a. P
reç
o a
nte
rio
r, r
ela
ti-
vo
 a
 tr
igo
 ve
lho
.
Im
po
rta
do
 de
 Fr
anç
a. P
reç
o a
ctu
al, 
rel
ati
vo
a 
trig
o n
ov
o.
-
Fo
nt
es
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 43
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 44
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 44
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 46
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 46
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 50
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 50
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 51
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 51
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 51
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 44
.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
80
6
80
7
80
8
80
9
81
0 811 81
2
81
3
81
4
81
5
81
6
81
7
81
8
81
9
82
0
82
1
157
7
157
7
157
7
157
7
157
7-1
578
157
7-1
578
157
7-1
578
157
7-1
578
157
7-1
578
157
7-1
578
157
7-1
578
157
7-1
578
157
8
157
8
157
8
157
8
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 6 
vin
tén
s o
u
12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 (n
os 
arra
-
bal
des
) a 
100
 rea
is (
na 
cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 90
 (n
os 
arra
-
bal
des
) a 
100
 rea
is (
na 
cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 (n
o te
rmo
)
a 
60
 re
ais
 (na
 cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 (n
o te
rmo
)
a 
60
 re
ais
 (na
 cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 50
 (no
 ter
mo
)
a 
60
 re
ais
 (na
 cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 50
 (no
 ter
mo
)
a 
60
 re
ais
 (na
 cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
70
 (no
 ter
mo
)
a 
80
 re
ais
 (na
 cid
ade
)
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
70
 (no
 ter
mo
)
a 
80
 re
ais
 (na
 cid
ade
)
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
5,3
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 5
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
va
da
m
ilh
o
m
ilh
o
ce
nte
io
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
110 12
0
12
0
12
0 90 10
0
- - - - - - 10
0
10
0
12
5,3 -
- - - - - - 50 60 50 60 70 80 - - - 50
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Im
po
rta
do
 de
 Fl
and
res
.
Ide
m.
Im
po
rta
do
 de
 Fr
anç
a.
Im
po
rta
do
 d
e 
vár
ias
 p
art
es,
 in
clu
ind
o
Da
ntz
igu
e, 
Lu
beq
ue,
 F
lan
dre
s e
 F
ran
ça.
1 v
int
ém
 = 
20
 re
ais
.
Se
gu
nd
o t
axa
.
Ide
m.
Se
gu
nd
o t
axa
. N
o t
erm
o.
Se
gu
nd
o t
axa
. N
a c
ida
de.
Se
gu
nd
o t
axa
. N
o t
erm
o.
Se
gu
nd
o t
axa
. N
a c
ida
de.
Se
gu
nd
o t
axa
. N
o t
erm
o.
Se
gu
nd
o t
axa
. N
a c
ida
de.
- -
Pre
ço 
ma
is a
lto
 do
 an
o.
-
Fo
nt
es
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 51
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 51
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 51
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 58
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
p. 
18
4, 
no
ta 
7.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
5.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
5.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
5.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
82
2
82
3
82
4
82
5
82
6
82
7
82
8
82
9
83
0
83
1
83
2
83
3
83
4
83
5
83
6
83
7
83
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
8
157
9
157
9
157
9
158
0
158
0
Rib
eir
a G
ran
de,
 S
ão
Mi
gu
el 
(Aç
ore
s)
Rib
eir
a G
ran
de,
 S
ão
Mi
gu
el 
(Aç
ore
s)
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Évo
ra
Lis
bo
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 85
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 a
 11
5 r
eai
s
1 a
lqu
eire
 de
 tri
go 
= 1
00 
rea
is (e
 me
nos
)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 8,
5 v
int
éns
 [=
17
0 r
eai
s]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 9,
5 v
int
éns
 [=
19
0 r
eai
s]
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
50 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
5 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
85 100 120 120 100 110 120 130 170 190 - 125 100 150 160 20 50
- - - - - - - - - - 50 - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
- -
Pre
ço 
con
sid
era
do
 el
eva
do
.
Pre
ço 
con
sid
era
do
 m
ais
 ac
eit
áve
l.
-
Im
po
rta
do
 d
e 
Fra
nça
 e
 B
ret
anh
a. 
Pre
ço
an
ter
ior
.
Ide
m.
Im
por
tad
o d
e F
ran
ça 
e B
reta
nha
. Pr
eço
 ac
tua
l.
Do
 A
len
tejo
. Pr
eço
 an
teri
or. 
1 
vin
tém
 =
20
 re
ais
.
Do
 A
len
tejo
. P
reço
 ac
tual
. 1
 vi
ntém
 =
20
 re
ais
.
Pre
ço 
con
sid
era
do
 el
eva
do
.
Pre
ço 
em
 Ju
lho
.
Ma
u a
no
 ag
ríc
ola
 (Po
rtug
al c
ont
ine
nta
l).
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
-
Pre
ço 
no
 Ve
rão
 e 
qu
ase
 to
do
 o 
ano
.
Fo
nt
es
PE
RE
IR
A(
A.)
, 20
06,
 p. 
235
.
PE
RE
IR
A(
A.)
, 20
06,
 p. 
242
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 72
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 72
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 75
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 80
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 80
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 80
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 80
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 80
.
SIL
VA
(J.)
, 19
59-
196
1, n
º 72
.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
Cf
. O
LIV
EIR
A
(E.)
, 18
87,
 tom
o 1
, p.
62
0 (m
á co
lhe
ita 
de 
157
9).
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
85.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
HE
RC
UL
AN
O 
(A.
), 1
841
-18
43,
 tom
o
4, 
p. 
36
8.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 
199
8, 
liv.
 
4, 
pp
.
22
3-2
25.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
83
9
84
0
84
1
84
2
84
3
84
4
84
5
84
6
84
7
84
8
84
9
850 851 852 853 854 855 856
158
0
158
0
158
0
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
1
158
2
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
30
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
40
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 11
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
0 a
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
0 a
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
m
ilh
o
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
18
0
26
0
10
0 50 66,
6
- - - - 20
0
- - - - 10
0
13
0
20
0
10
0
- - - - - 80 110 70 10
0
- 80 80 10
0 90 - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 Ab
ril.
Pre
ço 
de 
Ma
rço
 a 
Ma
io.
Pre
ço 
de 
Ou
tub
ro 
a D
eze
mb
ro.
Pre
ço 
no
 Ve
rão
 e 
qu
ase
 to
do
 o 
ano
.
No
 ca
bo
 do
 an
o, 
ant
es 
de 
se 
rec
olh
er 
o
trig
o n
ov
o p
orq
ue 
hav
ia 
mu
ito
s n
avi
os.
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
e M
aio
.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 J
ulh
o, 
nas
 e
ira
s 
da 
com
arc
a
(sen
do 
a ta
xa 
pro
pos
ta d
e 1
60 
rea
is).
Pre
ço 
em
 Ju
lho
.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
de 
Jul
ho
 a 
De
zem
bro
.
Ta
bel
ado
.
Fo
nt
es
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
85.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 4
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 4
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 4
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 4
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
85.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
85.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
85.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
85.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 4
.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
MÁRIO VIANA
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
158
2
158
2
158
2
158
2
158
2
158
2
158
2
158
2
158
2
158
2-1
583
158
2-1
583
158
2-1
583
158
2-1
583
158
3
[15
83]
158
3
158
3
158
3
158
3
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
La
go
s
La
go
s
La
go
s
La
go
s
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Évo
ra
Évo
ra
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 11
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
0 a
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
0 a
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 21
0 a
 28
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 21
0 a
 28
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
13
3 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 /
 23
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 24
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
72
00
 re
ais
 (e 
ma
is)
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
ce
va
da
m
ilh
o
ce
nte
io
ce
va
da
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
- - - - - 20
0
22
0
20
0
18
0
21
0
28
0
- -
20
0 /
 23
0
24
0
10
0
12
0
22
0
20
0
10
0
110 80 70 10
0
- - - - - - 13
3
12
0
- - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro,
 Fe
ver
eir
o e
 M
arç
o.
Pre
ço 
em
 Ab
ril.
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
e M
aio
.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ab
ril,
 M
aio
 e 
Jun
ho
.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
de 
Jan
eir
o a
 M
aio
.
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o.
- - - -
Pre
ços
 pr
edo
mi
nan
tes
.
-
Pre
ço 
no
 Ve
rão
.
Pre
ço 
«n
o m
ais
 te
mp
o»
.
Pre
ço 
em
 M
arç
o e
 Ab
ril.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Fo
nt
es
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 7
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 7
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 7
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 7
.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
5, 
not
a 7
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
85.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
85.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
MA
GA
LH
ÃES
 (J.)
, 19
70, 
p. 6
5, n
ota 
79.
MA
GA
LH
ÃES
 (J.)
, 19
70, 
p. 6
5, n
ota 
79.
MA
GA
LH
ÃES
 (J.)
, 19
70, 
p. 6
5, n
ota 
79.
MA
GA
LH
ÃES
 (J.)
, 19
70, 
p. 6
5, n
ota 
79.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
85-
186
.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
,
pp
. 1
85-
186
, n
ota
 1.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
87
6
87
7
87
8
87
9
88
0
88
1
88
2
88
3
88
4
88
5
88
6
88
7
88
8
88
9
89
0
89
1
89
2
89
3
89
4
89
5
158
3
158
3
158
4
158
4
158
4
158
4
158
4
158
4
158
4
158
4
158
5
158
5
158
5
158
5
158
5
158
5
158
6
158
6
158
6
158
6
Évo
ra
Évo
ra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
An
dal
uzi
a
An
dal
uzi
a
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 a
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 a
 12
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
8 a
 9 
vin
tén
s [=
16
0 a
 18
0 r
eai
s]
1 a
lqu
eir
e d
e tr
igo
 = 
8 a
 9 
vin
tén
s [=
16
0 a
 18
0 r
eai
s]
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 [17
0] r
eais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 [22
3] r
eais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o m
ou
ris
co 
= 1
50 
a
16
0 r
eai
s
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
18
0
150 100 120 100 160 180 170 160 180 100 160 180 223 180 100 100 250 190 150
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
de 
Jul
ho
 a 
Ou
tub
ro.
Pre
ço 
em
 M
arç
o e
 Ab
ril.
Bo
as 
col
hei
tas
 (15
83-1
584
). P
reço
s em
 Ag
ost
o.
Ide
m.
 Id
em
.
-
Aa
dqu
irir
 na
 An
dal
uzi
a. 1
 vin
tém
 = 
20 
rea
is.
Ide
m.
 Id
em
.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
em
 O
utu
bro
.
Ide
m.
-
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Pre
ço 
de 
Ag
ost
o a
 D
eze
mb
ro.
-
Tri
go
 de
 Ca
nta
nh
ede
.
Ide
m.
-
Fo
nt
es
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
86.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
86.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
AN
TT
, 
CC
, 
1-9
4-2
2.
AN
TT
, 
CC
, 
1-9
4-2
2.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
89
6
89
7
89
8
89
9
90
0
90
1
90
2
90
3
90
4
90
5
90
6
90
7
90
8
90
9
91
0 911 91
2
91
3
91
4
91
5
158
6
158
6
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
7
158
8
158
8
158
8
158
8
158
8
158
8
Co
im
bra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
0 a
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 11
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
10
00
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 6
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
90
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
6 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
ce
va
da
16
0
110 10
0
16
6,6 20
0
18
0
- - 12
0
- - - 14
0
13
0
10
0
150 200 - 196 -
- - - - - - 12
0 90 - 80 60 60 - - - - - 14
0
- 10
0
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Ide
m.
Pre
ço 
de 
Ab
ril 
a J
ulh
o. -
«p
elo
 te
mp
o a
dia
nte
»
Ide
m.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Pro
po
sta
 de
 ta
xa 
(em
 Jun
ho)
.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o.
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
.
«e
m
 se
 re
co
lhe
nd
o»
«p
elo
 te
mp
o a
dia
nte
»
Pre
ço 
em
 M
arç
o.
Ide
m.
Va
lor
 m
édi
o d
e u
m 
for
o d
e 3
1 a
lqu
eir
es 
de
trig
o p
or 
61
80
 re
ais
 (em
 Ma
io).
De
 re
síd
uo
. P
reç
o e
m 
Jun
ho
.
Fo
nt
es
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4. 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4. 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4. 
p. 
22
5.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
1.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
86.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
86.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
86.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
86.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
2.
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
2.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
91
6
91
7
91
8
91
9
92
0
92
1
92
2
92
3
92
4
92
5
92
6
92
7
92
8
92
9
93
0
93
1
158
8
158
8
158
9
158
9
158
9
158
9
158
9
158
9
158
9
158
9
158
9
158
9
159
0
159
0
159
0
159
0
Co
im
bra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Te
rc
eir
a (A
çor
es)
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o m
ou
ris
co 
= 1
40
 a
150
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o m
ou
ris
co 
= 1
40
 a
150
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 a
 14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 13
0 a
 14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o m
ou
ris
co 
de 
res
í-
du
o =
 19
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 23
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
60
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
50 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 10
0 r
eai
s
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
trig
o
- 22
0
10
0
14
0
150 130 140 190 - - 230 200 100 - - 100
10
0
- - - - - - - 12
0 80 - - - 50 60 -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
[Li
mp
o.] 
Pre
ço 
em
 Ou
tub
ro.
Pre
ço 
de 
Ag
ost
o a
 N
ov
em
bro
.
-
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
e M
aio
.
Ide
m.
Pre
ço 
ent
re 
Se
tem
bro
 e 
De
zem
bro
.
Ide
m.
-
Pre
ço 
em
 Ab
ril,
 M
aio
 e 
Jun
ho
.
De
 re
síd
uo
.
Pre
ço 
de 
Ma
rço
 a 
Jun
ho
.
Pre
ço 
em
 Ag
ost
o.
-
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
.
Pre
ço 
em
 D
eze
mb
ro.
Se
gu
nd
o t
axa
 ge
ral
 pa
ra 
a i
lha
.
Fo
nt
es
OL
IV
EIR
A(
A.)
, 19
71-
197
2, v
ol. 
2, p
.
18
7, 
no
ta 
2.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
FR
UT
UO
SO
 (G
.), 1
998
, liv
.
 
4, 
p. 
22
5.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
4.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
4.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
3.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
5.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
5.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 3
81.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
93
2
93
3
93
4
93
5
93
6
93
7
93
8
93
9
94
0
94
1
94
2
94
3
94
4
94
5
159
1
159
1
159
1
159
1
159
1
159
1
159
2
159
2
159
2
159
2
159
2
159
2
159
2
159
2
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
90
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
90
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 a 1
20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 a 1
20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
5 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 18
0 r
eai
s
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
m
ilh
o
ce
va
da
ce
va
da
m
ilh
o
m
ilh
o
150 - - - 180 200 150 - - - - - - -
- 60 70 80 - - - 80 12
0
10
0 75 80 120 180
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
-
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
e J
un
ho
.
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Ide
m.
Pre
ço 
no
 úl
tim
o t
rim
est
re.
-
Pre
ços
 de
 Ja
nei
ro 
a J
un
ho
 (se
m d
ado
s pa
ra
Fe
ver
eir
o).
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ju
nh
o.
Ide
m.
Ide
m.
Fo
nt
es
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
5.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
5.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
5.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
87,
no
ta 
6.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
94
6
94
7
94
8
94
9
950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963
159
2
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
3
159
4
159
4
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Sa
nta
rém
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
540
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
1,8
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
2 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 7
5 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 17
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
6,6
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 6 
a 7
 vi
nté
ns
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 6 
a 7
 vi
nté
ns
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 19
5 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
00
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 60
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
48
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
00
 re
ais
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
ce
va
da
16
0 90 16
1,8 19
2
- 17
0
16
7
12
0
14
0
18
0
16
0
- - 19
5
20
0
- 80 -
- - - - 75 - - - - - - 80 100 - - 100 - 100
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
. -
Pre
ço 
da 
col
hei
ta.
Pre
ço 
ma
is a
lto
 do
 an
o.
-
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Pre
ço 
mé
dio
 da
 ve
nd
a d
e 6
0 a
lqu
eir
es 
po
r
10
00
0 r
eai
s (e
m A
bri
l).
Pre
ço 
com
um
 a
té 
Ou
tub
ro.
 1
 v
int
ém
 =
20
 re
ais
.
Ide
m.
 Id
em
.
Pre
ço
 d
e 
Jan
eir
o 
a 
Ma
rço
, 
Jun
ho
 e
Se
tem
bro
.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
em
 N
ov
em
bro
 e 
De
zem
bro
.
Pre
ço 
de 
Jul
ho
 a 
No
vem
bro
.
- - -
Pre
ço 
em
 M
arç
o.
Fo
nt
es
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
5.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
5.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
5-1
36.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
2.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
2.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
DA
HC
ML
. L
R,
195
7-1
962
, vo
l. 6
, nº
 77
.
DA
HC
ML
. L
R,
195
7-1
962
, vo
l. 6
, nº
 77
.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
96
4
96
5
96
6
96
7
96
8
96
9
97
0
97
1
97
2
97
3
97
4
97
5
97
6
97
7
97
8
97
9
159
4
159
4
159
4
159
4
159
4
159
4
159
4
159
4
159
4
159
4
159
5
159
5
159
5
159
5
159
5
159
5
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Lis
bo
a
Lis
bo
a
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
80
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o m
ou
ris
co 
= 1
60
re
ais 1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 15
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
12
80
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 ce
vad
a =
 64
00
 re
ais
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
90
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 24
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 17
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
5 r
eai
s
ce
nte
io
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
nte
io
trig
o
trig
o
trig
o
- 16
0
18
0
- - - 150 200 200 - 150 240 - 170 200 200
80 - - 10
0 90 10
0
- - - 10
0
- - 90 - - -
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
e J
un
ho
.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro,
 Fe
ver
eir
o, A
bri
l, M
aio
 e
Ag
ost
o.
Pre
ço 
em
 D
eze
mb
ro.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 M
arç
o e
 Ab
ril.
Pre
ço 
em
 D
eze
mb
ro.
Pre
ço 
de 
Jul
ho
 a 
No
vem
bro
.
Pre
ço 
em
 Ju
lho
 e A
go
sto
.
Co
nta
nd
o o
 m
oio
 de
 64
 al
qu
eir
es 
e n
ão 
o
or
din
ári
o d
e 6
0 a
lqu
eir
es.
Co
nta
nd
o o
 m
oio
 de
 64
 al
qu
eir
es 
e n
ão 
o
or
din
ári
o d
e 6
0 a
lqu
eir
es.
-
Pre
ço 
em
 M
arç
o e
 Ab
ril.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Pre
ço 
de 
Ma
rço
 a 
Jun
ho
.
Pre
ço 
em
 Ju
lho
 e A
go
sto
.
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
 e 
Ou
tub
ro.
Fo
nt
es
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
DA
HC
ML
. L
R,
195
7-1
962
, vo
l. 6
, nº
 77
.
DA
HC
ML
. L
R,
195
7-1
962
, vo
l. 6
, nº
 77
.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
3.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
98
0
98
1
98
2
98
3
98
4
98
5
98
6
98
7
98
8
98
9
99
0
99
1
99
2
99
3
99
4
99
5
99
6
99
7
99
8
99
9
159
5
159
6
159
6
159
6
159
6
159
6
159
6
159
6
159
6
159
6
159
6-1
597
159
6-1
597
159
6-1
597
159
6-1
597
159
7
159
7
159
7
159
7
159
7
159
7
Évo
ra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Te
rc
eir
a (A
çor
es)
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Sa
nta
rém
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
72
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 24
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
50 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 22
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 25
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 32
0 a
 34
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 32
0 a
 34
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 20
0 a
 24
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 20
0 a
 24
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
72
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
35 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
0 a
 32
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
0 a
 32
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
230
 a 2
40 
rea
is
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
230
 a 2
40 
rea
is
trig
o
trig
o
trig
o
ce
va
da
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
20
5
12
0
24
0
- - - 22
0
250 300 120 320 340 - - 120 - 300 320 - -
- - - 150 180 180 - - - - - - 200 240 - 135 - - 230 240
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 Se
tem
bro
. -
Pre
ço 
em
 M
arç
o e
 Ab
ril.
 An
o p
luv
ios
o.
-
Pre
ço 
ao 
tem
po
 da
 se
me
nte
ira
.
-
Pre
ço 
de 
Ma
rço
 a 
Jun
ho
.
Pre
ço 
de 
Ag
ost
o a
 N
ov
em
bro
.
Pre
ço 
em
 M
arç
o.
Se
gu
nd
o t
axa
 ge
ral
 pa
ra 
a i
lha
.
- - - - - -
Pre
ços
 em
 Ab
ril 
e M
aio
.
Ide
m.
Ide
m.
Ide
m.
Fo
nt
es
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
TA
VA
RE
S (M
.), 2
004
, p. 
514
.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.),
 197
1-19
72, v
ol. 2
, p. 1
88, n
ota 6
.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
DR
UM
MO
ND
 (F.)
, 18
50-1
864
, vo
l. 1,
 p. 3
86.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
6.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 1
981
, p.
 13
6.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
10
00
10
01
10
02
10
03
10
04
10
05
10
06
10
07
10
08
10
09
10
10
10
11
10
12
10
13
10
14
10
15
10
16
159
7
159
7
159
7
159
7
159
7
159
8
159
8
159
8
159
8
159
8
159
8
159
9
159
9
159
9
159
9
159
9
159
9
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Évo
ra
Sa
nta
rém
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Évo
ra
Évo
ra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
18
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
28
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 28
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 26
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 1
41
,6 
rea
is
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
72
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 28
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 24
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 27
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 34
0 a
 36
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 34
0 a
 36
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 36
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 24
0 r
eai
s
ce
nte
io
ce
va
da
ce
nte
io
m
ilh
o
trig
o
ce
va
da
trig
o
trig
o
trig
o
m
ilh
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
m
ilh
o
- - - - 26
0
- 12
0
28
0
30
0
- - 27
0
34
0
36
0
36
0
- -
18
0
20
0
28
0
28
0
- 14
1,6 - - - 24
0
20
0
- - - - 20
0
24
0
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
em
 Ab
ril,
 M
aio
 e 
Jul
ho
.
Pre
ço 
em
 Ju
lho
.
Ide
m.
Pre
ço 
de 
Ma
io 
a N
ov
em
bro
.
An
o d
e e
sca
sse
z.
-
Pre
ço 
em
 M
aio
.
Pre
ço 
de 
Ag
ost
o a
 N
ov
em
bro
.
Mi
lho
 m
iúd
o.
Mi
lho
 za
bu
rro
.
Pre
ço 
em
 Ja
nei
ro.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Ide
m.
Pre
ço 
em
 Ab
ril 
e M
aio
.
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o.
Ide
m.
Fo
nt
es
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
7.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
88,
no
ta 
7, 1
89.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2
, pp
.
188
-18
9.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2
, pp
.
188
-18
9.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
BE
IR
AN
TE
 (M
.), 
198
1, 
p. 
136
. C
f.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2,
 p. 1
71.
AA
1, 
vo
l. 1
, p
. 5
27.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
GO
DI
NH
O 
(V.)
, 19
71.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
68, 
pp. 
104
-105
, no
ta 1
9.
OL
IV
EIR
A
(A.
), 1
971
-19
72,
 vo
l. 2
.
pp
. 1
72
-18
9.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
89.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
89.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
89,
no
ta 
11.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
89,
no
ta 
11.
OL
IVE
IRA
(A.)
, 19
71-1
972
, vo
l. 2.
 p. 1
89,
no
ta 
11.
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co
n
tin
ua
çã
o
N.
º
An
o (
s)
Re
giã
o / 
Loc
alid
ade
Re
fer
ên
cia
Ce
re
ais
Pre
ço 
do 
trig
o
(alq
ueir
e)
Pre
ço 
de 
out
ros
ce
re
ais
 (alq
ueir
e)
M
oe
da
Ob
ser
va
çõ
es
10
17
10
18
10
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
10
25
10
26
10
27
10
28
10
29
10
30
10
31
10
32
10
33
10
34
159
9
159
9
159
9
159
9
159
9
159
9
159
9
159
9-1
600
159
9-1
600
159
9-1
600
159
9-1
600
159
9-1
600
159
9-1
600
159
9-1
600
159
9-1
600
16
00
16
00
16
00
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Sã
o M
igu
el 
(Aç
ore
s)
Évo
ra
Évo
ra
Évo
ra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
Co
im
bra
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 2
20
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 40
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 28
0 r
eai
s
1 m
oio
 de
 tri
go
 = 
72
00
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 36
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 23
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 14
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
60
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 90
 re
ais
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 8
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 20
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
ent
eio
 = 
10
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 12
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e c
eva
da 
= 9
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 30
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e t
rig
o =
 16
0 r
eai
s
1 a
lqu
eir
e d
e m
ilh
o =
 90
 re
ais
ce
va
da
trig
o
m
ilh
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
ce
nte
io
trig
o
ce
nte
io
ce
nte
io
ce
nte
io
trig
o
trig
o
m
ilh
o
- 40
0
- 12
0
30
0
36
0
23
0
14
0
- - - 20
0
- - - 30
0
16
0
-
22
0
- 28
0
- - - - - 60 90 80 - 10
0
12
0 90 - - 90
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
re
ais
Pre
ço 
em
 Fe
ver
eir
o e
 O
utu
bro
.
No
 au
ge 
da 
cri
se.
Ide
m.
-
Pre
ço 
de 
Jan
eir
o a
 M
arç
o.
Pre
ço 
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